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Post-tradicionalna epika 
Avda Međedovića i Homera 
Zazor mi je u te pogledati 
A kamo li s tobom govoriti 
Avdo Međedović, Smrt Ličkog Mustajbega (st.685-6) 
UVOD 
Navedeni Međedovićevi stihovi po svom su obliku tradicionalni i dobro po-
znati u bošnjačkoj epskoj tradiciji. Takve iskaze izgovaraju sa strahopoštova-
njem dvorjanici isključivo u obraćanju sultanu. U starogrčkoj tragediji slične 
je stihove ispjevao Eshil u Perzijancima. Eshilov kor vrlo sličnim stihovima 
prestravljeno oslovljava svog umrlog vladara, oživljeni duh Darijev, koji se 
diže iz grobnice. 
Ove je stihove ispjevao Avdo Međedović, ali u njega te riječi govori nesretna 
žena i mlada majka svom suprugu, moćnom Mustajbegu .Ličkom, na sam 
bajram, religijsku svetkovinu muslimana. Dakle, žena se obraća svome mužu 
kao da je on sam sultan. To nije tradicionalno, nego posjeduje snažnu refe-
rencijalnost na tradiciju, koja je očita pjevačevim slušateljima! 
Mustajbega tako oslovljava njegova supruga, nakon što je on ušao u njene 
odaje obuven u čizme (što je griješna u muslimana), s bičem u ruci. M ustajbeg 
od nje bogohulno zahtijeva da oženi još jednu ženu, kršćanku koju je odlučio 
nasilno oteti. Ona odbija taj zahtjev, a on nemilosrdno bičuje svoju ženu. Obli-
vena krvlju, koja je išarala njenu svečanu bajramsku odjeću, uplakana Mu-
stajbegovica proklinje svog muža. Neka on otme ovu ženu, ali neka i pogine. 
Njeno prokletstvo se obistinjava: Mustajbeg pokreće vojnu i otima "najljepšu 
ženu", u koju se ludo zaljubio. Tim činom donosi nesreću i sebi i bošnjačkoj 
vojsci. Vojska će izginuti na bojnom polju, a i on gine. Po svom sadržaju ovaj 
je ep post-tradicionalan, prema mom poimanju,jer je glavni bošnjački "junak" 
ove bošnjačke (dakle, muslimanske) epske pjesme hibrist, koga u dvoboju 
pogubljuje brat "najljepše žene", a bošnjačka vojska gubi rat. 
U drugom dijelu ovog epa (post-tradicionalna Međedovićeva invencija dvo-
djelnosti), "najljepša žena" nagovara Halila, "najboljeg bošnjačkog junaka", 
da u njene prostorije uđe obuven u čizme. Dupliciranjem scene "ulazak k 
ženi obuven u čizme" Međedović toj sceni daje netradicionalna značenje. 
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Pre~d~ s': i m?ti_v ~laženja u sultanov dvor "obuven u čizme" i duplikacija 
uobtcaJem mottv 1 sttlsko sredstvo u tradiciji, kao što su to i stihovi kojima se 
unuta~ b~šnjačke tradicije obraća sultanu, Međedović je izvanrednim spojem 
nabr~Jemh elem~nat~ u novom kontekstu, neuobičajenom u tradiciji, svakom 
od ~Jl~ dao no:t smts_ao. Nadalje, na zahtjev "najljepše žene" Halil joj daje 
~VOJ~ ~~su", flJeč ko~u se n~ ~mije prekršiti ni po cijenu svog života, da će 
J~ ozemtt. O~a, ten:~ Je. t:~dtctonalna, ali ubačena u ovu pjesmu iz drugih 
pjes~ma. Hah! ce bt~l pn_st~en da prekrši svoju riječ, i time će pjesnik, svojom 
~ehmkorr: ~vorbe zbtvanJa 1 karaktera, prekršiti moralni kodeks tradicije. To 
le n~trad.lCtonal~?· U tradiciji, najbolji junak ne može prekršiti zadanu riječ. 
Sto Je n~}začu~?"lJe: ~eđedović je unio ovu temu po prvi put u ovu pjesmu. 
Ten:~ DIJ~ u toj ~ndlVld~alnoj pjesmi prisutna u drugih pjevača. Dakle, Međe­
d.~v~:ev~ m~vattvna logtka tvorbe uzrok je netradicionalnom kršenju zadane 
nJe Cl naJbOljeg bo š n j ačkog junaka. 
Korištenjem trad~cio~~lne dikcije i tema, te primjenom tradicionalnih postu-
paka, poput duphkanJe, u netradicionalnom kontekstu Međedović ironizira 
i nad~la~_i svoju tradiciju. Istovjetnu tehniku u Ilijadi i Odiseji koristi Homer. 
U Odzsep_ ()(_Il, ~ 84, primijetio R. Fitzgerald, koji je prepjevao ovaj ep) sirene 
vabe Odtsep stt~w.m, slični~ o~om koji u Ilij"adi izgovara u potpuno drugom 
kontekstu drugt hk. A u Ilyadz Zeus šalje san Agamemnonu s porukom da 
po~rene ~apad na Trojance, kojim će osvojiti Troju. Agamemnon pokorno, 
UVJereno 1 pobožno slijedi božju uputu iz sna. Ali sam Zeus je prevario Aga-
memnona s~_o:U ~oji muje uputio. To nije tradicionalno! Poruka iz proročan­
ska~ s_1_1:a ~~J~, sa~J~. s~~ Zeus treba se ispuniti, jer vrhovni bog u starogrčkoj 
tradtCljl Ulje laZUlVl pjesnik" (Platon). 
~~o:a~alis~~ (Kakri_dis, Pestalozzi, Kullman i dr.) dokazuju daje Homer zna-
CaJm d_10 !~1Jade obhkovao preuzimajući teme iz neke ranije verzije cikličkog 
epa Etzopz!e. Ho~er svoje bitne teme Patroklove pogibije i pogreba, koje su 
pred~t~vljale Anttlohovu, a zatim i Ahilejevu pogibiju i pogreb u Etiopij·i, kao 
l Tett~mo _opla~iv.~n~e sina, _to jest ritualno naricanje nad poginulim sinom, 
preu_ztma tz ~t~?.PtJ~. 1 adaptt:a u Ilij"adi. Takvo inovativno tematsko preuzi-
manJe u_ tradtClJl niJe dozvoljen postupak. Zato tradicionalna dikcija, teme i 
post~pn u Homerovoj i Međedovićevoj epskojpjesmi ne dokazuju njihovu 
~r~d~oonalnost. Postoji niz drugih obilježja koja Međedovićevu epiku izdva-
JaJU tz bošnjačke tradicije, a kojima se on približava Homeru. Ovim tekstom 
htio .bih pokazati da Međedović i Homer nisu bili tradicionalni, nego post-
tradtcionalni tvorci epike. 
I u starogrčkoj i u bošnjačkoj epici postojala su dva bitno različita oblika 
epskih pjesama, koja se tvorila različitom tvorbenom tehnikom. Ove oblike 
tvorbe nazivam tradicionalna i post-tradicionalna tehnika. 
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Post-tradicionalnu epsku tvorbu definiram kao usmeno epsko pjesništvo koje 
bitno nadilazi, idejno i u tvorbenoj tehnici, okvire i norme tradicionalnog 
stvaralaštva. Njene proizvode ne može se naučiti slušanjem izvedbe, to jest 
prenositi usmenim putem i rekreirati pomoću konzervativne tradicionalne 
epske tvorbe. Post-tradicionalni epovi jesu proizvodi umjetnosti i hibridi 
tradicije i inovacije. Dok njihova dikcija, stil i cjelokupni dizajn nadilaze 
tradicionalnu tvorbu usmenog pjesništva, njima nedostaje tradicionalno 
značenje, jer se u njima uništava mitsko-historijska komponenta naslijeđene 
tradicionalne priče. Da bi nadomjestile ovaj nedostatak, post-tradicionalne 
poeme sadržavaju mnoge dijelove drugih tradicionalnih epskih pjesama i 
usmenih tradicionalnih oblika (sadržaji pripovijedaka, legendi, balada i lirskih 
pjesama). Post-tradicionalni pjesnici, koji nalikuju pjesnicima-umjetnicima, 
trude se da unutar jedne pjesme, daleko dulje od tradicionalnih pjesama, 
obuhvate cjelokupnu tradiciju. Oni razvijaju nove načine izvedbe i tvorbe, koji 
se temelje na razvijenoj improvizaciji, a deklamacija zamjenjuje pjevanje; oni 
mogu tvoriti dramatska predstavljanje (mimesis) govora i djelovanja svojih 
likova (s pretežnim dijelom pjesme u upravnom govoru); 1 oni razvijaju nov 
način tvorbe zapleta i sadržaja. Zaplet i dikcija u poemama post-tradicionalnih 
pjevača nisu stabilni, i bitno se mijenjaju u svakoj slijedećoj izvedbi. 
Tradicionalno usmeno epsko pjesništvo definiram kao korpus mitsko-hi-
storijskih pjesama koje su čvrsto međusobno povezane; njih tvore tradicio-
nalni pjevači u određenoj regiji u skladu sa konzervativnim tradicionalnim 
obrascima mitsko-historijske epske tvorbe (koristeći dikciju, etičke i estetičke 
karakteristike u oblicima u kojima su razvijene unutar te regije). Pjevači ih 
tvore usmeno i prenose usmenim putem. Ti pjevači nisu slični pjesnicima-
umjetnicima, nego onima koji su naučili umijeće re-kreiranja. Tradicionalni 
pjevači slični su rekreativnim muzičarima i oni ne improviziraju. Oni u tančine 
poznaju mnoge pjesme i posjeduju "znanje prošlosti". Oni mogu "oživjeti" 
istinite događaje, kako ih opisuje tradicionalna pjesma, tako da pažljivo sli-
jede zaplet pjesme i njezinu cjelokupni sadržaj onako kako su ga naučili od 
starijih pjevača. Njihovo umijeće sastoji se u tvorbi "mitskih sklopova" kroz 
tvorbu pjevačima svojstvenih "kompozicijskih shema". Svaki individualni 
pjevač predstavlja "utjelovljenje tradicije" unutar okvira svog poznavanja 
tradicionalnih pjesama i svojih osobnih rekreativnih sposobnosti. Zapleti i 
dikcija u tradicionalnih pjevača ostaju stabilni tijekom njihove cjelokupne 
pjevačke karijere. Temeljno obilježje tradicije je njezina konzervativnost. 
Tradicionalni epski pjevači pjevaju uz instrument, koji često virtuozno sviraju, 
oni ugodno pjevaju i uvjerljivom mimikom "glume", dok post-tradicionalni 
1 I Homerovi i Međedovićevi dugi epovi sadrže oko 55% upravnog govora. U kraćim Međe­
dovićevim epovima postotak upravnog govora je daleko veći. 
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pjes~~cki. rda~vijaju dekla~iranje i recitaciju u ubrzanoj izvedbi a zapuštaiu 
muZlc 1 10 1zvedbe Tlm ··h · ·v · · · ' J "k ··v ... " · e nJI ov pjesmckl jeZik postaje "muzikalni'i" i 
njlzevnljl 'a tvorba stihova daleko slobodniia i lakv . d'k .. b ~ . n o l · · . . J sa, l CIJa se o ogacwe 
e oglzmlma, te se raZVIJa ukrašavanie teksta opisi· . . J bama. J ma, govonma 1 uspored-
l. AVDO MEĐEDOVIĆ- BOŠNJAČKI HOMER? 
Proučavatelji Homera danas s 1 v . . Parrvia da J· e Homero 'k e ug ~vnom slazu s dokazivanJem Milmana 
JJ va ep1 ·a po stil t b · d'k ··· · nalna 2 te d · d · u vor e 1 1 CIJI l usmena i tradicio-
' a posje Uje mnog bT v• bošnjačkoj epici i donekl rv a o l ~e_zJa u~mene tradicionalne epike slična 
teze pokrenule su i t v• e s I_cna epl~l nekih d:ugih naroda. Ove Parryjeve 
s razivanJa mnogih usmen h t d' .. jezičnih pod v• v . l ra lClja, na preko stotinu 
teorJ'Iia" I.li." rucja, tergranu ~roucavanJa književnosti koju se naziva "usmena 
J usmeno-1ormulaičn t ·· "(O z "Njegove (Parryjeve op ZČ) t a ~O~IJa ra T~L.eory_, Oral-Fonnulaic Theory). 
književnog teoretiča~a dvades:~~gljes~~~l~ su veo U !Jecaj odv bilo kog -~rug~ g 
Homera nego na nav .. . ueca, ne samo na nase razumiJevanJe 
du" t d'. h l se razumijevanJe same književnosti, nJ' ene izvore i priro-
' vr I omero og Barry B p ll d . Powell nastavlja· "Parr< · · .b0~~~ u ne avno tiskanom udžbeniku Homer. 
snimku 'esmu d < YJe~ n~J ou~ g~slar, Avdo Međedović, ispjevao je za 
P
remdaPn0J.Iie u~u ~ao_ st? Je_ Odzseya (naslovljenu Ženidba Smailagić Meha) 
J znao otat1 n1 p1sat1" .3 ' 
Spoj teorijskih Parry" ·h d· 1 
i njegovog pronalaž~~:~ .. ~~~~rH~merovo~ ~tilu, sni_mki Parryjeve zbirke 
prestano i kako vri· J d . v a lz Obrova Izazvao J~ senzaciju, koja ne-
' ueme o miCe u snažnim val . . v 
giju, teoriju književnosti foklori;tik ?vima ~IJece na homerolo-
antropologiju i mno d u, komparat~~nu m~tologiju, etnologiju, 
ne samo u BošnJ'ak ge r~ge g~~ne. I M_eđedovlcevo djelo doživljava slavu, 
. a nego l u SVIjetu a njegovu e 'k . k . 
prevode na engleski (Albert L d ' _P
1 
. u Ista nu tl znanstvenici 
Bečkog sveučilišta). or sa Harvarda) l nJemački (Georg Danek s 
P arry je l 935. godine poginuo nesret · l v · T v v· · 
ubojstvo, što pretpostavlja Powell (ib~lm) 4 sn~cpa~em, vl lt.~oz~a pocmw san:o-. , na ce 1n mJeseca nakon sto 
2 Naravno, činjenica daje Homer blizak usmenom . ·v • 
homerologiji, ali nitko prije Parryja ni'e to i dok pjeS~Istvu o~a~mo je poznata u europskoj 
vog stila kao Parry. S druge strane u~ Hazao ta o tem_e!Jitlm prol,lČavanjem Homero-
dicionalnost. ' smenost omerovog stila ne dokazuje Homerovu tra-
: H~n~er, ~lackwell Publishing, Malden, MA, 2004. 
VIdi mOJ tekst Mtlman, Nikola Ilija i Avdo Međedov·. Al 
(reprintirano s neznatnim izmj:nama u kn'izi Mrt l~, m~nah br. 25-26, Podgorica, 2004. 
2004). Neki homerolozi, npr. Sir Hugh Ll~ d J va gava yezlk progov_ara, Almanah, Podgorica, 
pogibiji u Los Angelesu pa prenosim kra~k ??es,kn~vo;e nep:emne podatke o Parryjevoj 
New York Times, pod na;lovom Harvardsk. p ~/!Jest OJU . prosm_ca 1935. godine objavljuje 
l roJesor ye srnrtno ranyen I podnaslovom Dr. Milrnan ___,. 
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je napustio Bijelo Polje. Nesretno je okončao svoj život i Parryjev pomoćnik 
Nikola Vujnović, rodom iz sela Burmazi kod Stoca. Vujnović je nestao u 
II. Svjetskom ratu, nakon što je, u Dubrovniku (l 937 .) i kasnije na Harvar-
du (l 938-1 939), pripremio transkripcije svih materijala koje je sakupio s 
Parryjem.5 Bela Bartok također nije doživio objavljivanje svoje knjige muzič­
kih transkripcija Parryjevih snimki.6 Međedovićje umro u dubokoj starosti 
od oko osamdeset godina, 1955. godine. Ni on nije doživio pojavu svog epa 
Ženidba Smailagić Meha i drugih svojih pjesama. 
Albert B. Lord i David E. Bynum objavljuju, na Harvardu, prvo dvojezično 
izdanje ovog velebno g spjeva tek l 974. godine (SCHS III, IV). David E. Bynum 
priprema za tisak l 980. godine još dva Međedovićeva epska djela: Osmanbeg 
Delibegović i Pavićević Luka, najdulji ep zabilježen u Europi, uz diktiranu i 
pjevanu verziju pjesme Ženidba Vlahinjić Alije (SCHS VI). Ovo izdanje nije 
izazvalo odjek, čak ni kvod bošnjačkih znanstvenika,yremda se radi o dobroj 
epici. Georg Danek i Colaković smatraju pjesmu Zenidba Vlahinjić Alije au-
tentičnijim epskim djelom od glasovitog epa Ženidba Smailagić Meha. Zlatan 
i Marina Rojc-Čolaković objavili su još dvije Međedovićeve epske pjesme, 
Katal-ferman na Đerđelez Aliju i Gavran haramba~'a i serdar Mujo, u izdanju "Al-
manaha" (Mrtva glava jezik progovara, Podgorica, 2004.). U ovom kritičkom 
izdanju Međedovićeve epike istoga izdavača Zlatan Čolaković će objaviti 2007. 
___,.?arry, autoritet za Homera, pucao je u sebe u nesretnom slučaju: "Dr. Milman Parry, profesor na 
sveučilištu Harvard, poginuo je od pucnja. Policija kaže da se radi o nesretnom slučaju. Kad 
je gurnuo ruku u kovčeg Dr. P arry je pritisnuo obarač pištolja. Metak je probio njegovi grudi 
blizu srca i on je umro prije no što su policijski liječnici stigli do stana." U istom broju New York 
Times objavljuje kratku biografsku informaciju o Parryju u kojoj navodi da je Parry imao 32 
godine, da ostavlja ženu, kćer od lO i sina od 8 godina, te daje tri tjedna ranije, 3. prosinca 
1935. napustio Cambridge i Harvard. Parry je iskrvario u sobi tek iznajmljenog stana, a nje-
gova supruga, koja nije čula pucanj, pronašla gaje kad mu već nije bilo spasa. 
5 
O sudbini Nikole Vu jn ovića, rođenog otprilike 1907. godine (imao je 28 godina kad je sa-
birao s Parryjem), do današnjeg dana nisam uspio ništa drugo saznati, osim daje zaglavio u 
Il. svjetskom ratu, vjerojatno u Hrvatskoj. Uz transkripcije Parryjeve zbirke i mnoge snimke 
njegovih razgovora s pjevačima, harvardska zbirka posjeduje niz snimaka njegovih pjesama i 
snimki njegovih rođaka. Bio je po zanimanju klesar, te pjevač-guslar. Njegova uloga u Parryje-
vom cjelokupnom sabiračkom pothvatu dosad nije adekvatno procijenjena. J?ok Milman Parry 
(u službenim izvještajima Harvardu), Albert B. Lord, Adam Parry i Zlatan Colaković ukazuju 
na njegov golemi doprinos Parryjevoj zbirci, David E. Bynum i john M. l'oley gled~u na Vuj-
novića s omalovažavanjem i žestoko kritiziraju njegove transkripcije (posebno Foley). Prema 
mojim spoznajama, Vujnović je u nekim periodima l 034. i 1935. potpuno samostalno sabirao 
pjesme. Posebno je zanimljivo da Vujnović bilježi pjesme i nako? Parryjeve pogibije. Tako 
Parryjeva zbirka posjeduje Vujnovićev zapis pjesme Ibra Bašića Zenidba Srnailagić Meha, koju 
je pjevač izdiktirao Vujnoviću 17. augusta 1937. godine (Parryjeva zbirka br. 12491, 1,270 
stihova, Stolac). 
6 
Bartok u svom pismu Douglasu Moore-u od 18, aprila 1941. piše: "Stil i muzički tretman 
tih junačkih pjesama vjerojatno je onoliko blizak Homerskim pjesmama koliko neki narodni 
muzički stil može biti." 
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godine, uz svoju ediciju epa Ženidba Smailagić Meha, epove Dolazak vezira u 
Travnik, Smrt Ličkog Mustajbega, Osveta pogibije Ličkog Mustajbega i Sultan Selim 
osva/a Kandiju. Tako se, punih sedamdeset ijednu godinu nakon Parry-Vuj-
novićevih snimanja i bilježenja Međedovićeve epike, napokon predstavlja 
Međedovićeva pjesnička tvorba u reprezentativnom obliku. 
Ni ~arryjevo djelo nije u početku imalo mnogo više sreće. On je neke od 
svo~Ih najzanimljivijih tekstova iz homerologije napisao i za života objavio u 
Panzu na francuskom jeziku, a na engleskom samo u akademskim časopisima 
(u~la:n?m ~ "Harv_ard Studies in Classical Philology"). Parryjeva "sabrana" djela 
O?JaVIO je nJ~gov si~ A~am Parry tek 1971. godine u knjizi Tvorba Homerskog 
stzl~a'. ~abranz tekstovz Mzlmana Parryja (Oxford, 1971., New York, 1980.),7 u 
kOJOJ je s francuskog preveo tekstove svog oca na engleski jezik. 
~d~U: Parry je nedost~tno predstavio Parryjeva proučavanja bošnjačke i uop-
ce JUz_noslavenske. epike. Iz ne~bično zanimljivog, još uvijek neobjavljenog 
Parryjevog dnevmčkog zapisa Cor Huso objavio je samo one dijelove koji se 
odnvo~e na ho~e~sk~ ~rvo~l:matiku.8 Izgleda.da Adam Parry nije bio svjestan 
z.nacaJ~ Parryjevih bilJe ski Iz 1934-1935 god me. U z snimke i zapise naslov-
lje~e"Cor H~so, ~a ~~~le_skom, Mi!man ~arr~ napisao je "Pitanja iz Bijelog 
Polp te ~~~~ m~ bilJes~I u rukopise svoje zbirke. U svakom slučaju, Adam 
P arry t~ bilJe s ke 1 rukopis "Pitanja ... " ne bi mogao pročitati, jer je te tekstove 
Parry pisao na bošnjačkom jeziku! 
U ovoj. knjizi. po ~rvi put navodim najznačajnije dijelove dosad neobjavljenog 
~ukop;s~ "PI:a~J:···", k?ji P?kazu~u da je Parry bio dobro upućen u jezik 
~ sa.~r~aje b~~~Jacke epike, 1 dospio do gotovo svih spoznaja koje će Lord 
Iznijeti u knJIZI Pjevač priča (The Singer of Tales, Cambridge, Mass., HUP, 
1960; sam nasl?v ovog dj.elaje Parryjev, kao i pojam "pjevač priča"). Ovo se 
posebno odnosi na Parryjevo određivanje pojmova "tema" i "tematska kom-
7 
Poznata američka izdavačka kuća Random House ubraja ovu knjigu u 100 najznač~nijih znan-
stvenih djela XX. stoljeća. 
8 
Ada.m. P.arry s~, nažal~st, pri~l?nio nekim homerolozima koji su s omalovažavanjem gledali 
~a bosnJacku eptku, a n~~u? nJOJ gotovo ništa znali. Bošnj<:čku epiku proglasio je, posprdno, 
back woods fenomenon u Jednom svom tekstu. Rukopis Cor Huso objavio je Bynum samo na 
Internetu (www.enargea.org). 
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pozicja",9 na tezu o Homeru kojije diktirao svoje epove, 10 nagoviještenu već 
u rukopisu Ćar Huso, kao i na proučavanje tvorbene tehnike epike i pjevačeva 
učenja epske tvorbe ("Pitanja iz Bijelog Polja"). Parryjeva pitanja i razgovori 
s Međedovićem ukazuju na njegov interes za studij tvorbe radnje, kataloga, 
referencijalnosti, karakterizacije i dijaloga, ukrašavanje, digresije, duplikacije, 
repeticije, razlike između diktiranog, pisanog i ispjevanog usmenog teksta, 
pjevačevu izvedbu pred slušateljstvom i drugu problematiku kojom Međe­
dovićeva epika osvjetljava Homera. 
Unatoč prihvaćenom stavu o usmenom stilu Homerove epike, u suvreme-
noj homerologiji postoje golema neslaganja. Jedna struja, slijedeći Milmana 
Parryja, proučava Homerovu Ilijadu i Odiseju kao proizvod usmene tradi-
cionalne epike. Dakle, ta struja ne pravi razliku između usmene epike i 
tradicionalne usmene epike. Geoffrey Stephen Kirk u Homeru vidi najviši 
stupanj razvitka starogrčke tradicionalne usmene epike i tvorca monumen-
talnih epopeja. Gregory Nagy, kao dosljedni sljedbenik Parryjev i Lordov 
9 Danas je, nažalost, izvanredno inspirativni Parryjev pojam "tema" i "tematska kompozicija" 
(composition-by-t/zeme) gotovo napušten, ne samo u homerologiji nego i unutar usmene teorije 
književnosti, i zamjenjuje se pojmom "tipična scena", koji je na analizi Homera uveo W. Arend. 
Parryjev pojam teme ipak koriste Jensen, Slatkin, Schein, Friedrich i, posebno, Powell. Pro-
učavatelj Biblije David M. Gunn pokušao je dokazati jedinstvenog autora Ilijade i Odiseje već 
1971. godine proučavanjem sličnih "tema" u oba epa; vidi njegov esej Thematic Composition and 
Homeric Authorship (Harvard Studies in Classical Philology, 1971 ). Klasični je tekst o temi Lordova 
usporedba Međedovićeve i Homerove tvorbe tema, prvi put objavljena u eseju Composition by 
Theme in Homer and Southslavic Epic (TAPhA, 1951, 71-80). Prethodnik i Parryjev i Arendov bio 
je Gerhard Gesemann, koji uvodi pojam "kompozicijska shema", koji je nesumnjivo nadahnuo 
Parryja (što Lord navodi u razgovoru sa mnom, prvi put objavljenim u Latina et Gmeca br. 26, 
Zagreb, a zatim u integralnom obliku i s komentarom u tematskom broju časopisa Almanah br. 
31-32 (Epika Bošnjaka u Crnoj Gori, Murat Kurtagić- Avdo Međedović, Podgorica, 2005). 
10 Ova teza, koju su u početku homerolozi dočekali s podsmjehivanjem, ima sve više pristalica 
među homerolozima (Lord, Whitman, West, Powell i dr.), a najistaknutiji njen sljedbenik je 
Richard Janko (The Homeric Poems as oml dictated texts, Classical Quarterly 48, 1998, 1-13), dok je 
Gregory Nagy odbacuje. Nagy predlaže "evolucijski model" fiksiranja tekstova Ilijade i Odiseje u 
rasponu od čitavog milenija: l. najfiuidniji period od ranog drugog milenija do sredine osmog 
stoljeća prije naše ere, 2. formativniji ili "panhelenski" period, bez pisanog teksta, od sredine 
osmog do sredine šestog stoljeća prije naše ere, 3. definitivni period, sa središtem u Ateni, s 
potencijalnim tekstovima u smislu transkripta, od sredine šestog do kasnijeg dijela četvrtog 
stoljeća prije naše ere, 4. period standardizacije tekstova, od kasnijeg dijela četvrtog do sredine 
drugog stoljeća prije naše ere, 5. relativno najrigidniji period, otad na ovamo, koji otpočinje s 
dovršetkom Aristarhove edicije tekstova, ne mnogo kasnije od 150. godine prije naše ere. Kon-
tekst za "definitivni period" jesu pan-helenski festivali, poput Panateneje u Ateni. Uz filološke 
dokaze, Nagy se poziva na antičke vijesti o tzv. "Pizistratidskoj" recenziji i druge antičke izvore 
(Horneric Questions, University ofTexas Press, Austin, 1996). Premda Nagy ima niz sljedbenika, 
posebno u Americi, najveći broj istaknutih homerologa današnjice odbacuje njegov "evolucij-
ski model". I ja smatram ovaj model pogrešnim, što dokazujem u ovom tekstu, a posebno u 
eseju na engleskom "The Singer above the Tales; Homer, Međedović and Traditional Epics" 
(u tisku), kojima pokušavam etablirati pojam Homerove post-tradicionalnosti. 
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učenik, tvrdi daje "umjetnost homers~ih spjevova tradicionalna i u dikciji i 
~ tema.ma.:. Ono št~ on (Homer, op. ZC) misli striktno je regulirano tradici-
JOm. Pjesmk nema mtenciju da kaže išta netradicionalna."" Prema Nagyu, 
u Homera nema mitskih inovacija 
U svojim komentarima 13-16. pjevanja Ili:fade, Richard Janko uviđa da se 
Homer ins~ir~rao sad:žajima nekog ranog oblika cikličkih epova Kiprije i, 
posebno,.Etz~pzde, te pn~vaća neoanalitička dokazivanja daje Homer preuzeo 
ne~e s.:o~; bitne teme .IZ Etiopi~e .. 12 J anko poima da Homer unosi inovacije 
koJe. nye u potpu~ost~ harmomz1rao s tradicijom", ali iz toga ne izvlači bitne 
zakljucke. J anko VJeruJe da su unutar starogrčke tradicije epski pjesnici imali 
p~nu slobodu da bitno mijenjaju mitske priče, pa i on, kao Kirk, Hainsworth 
Ih Edw_ar~s, ~l~da na Homera kao na usmenog tradicionalnog pjesnika. No, 
u~mem pjesmci: -~ko su t:~?icio~alni, ne unose u svoje pjesme inovacije koje 
n~su u harmo_nlJI s tradiCIJOm 1 ne preuzimaju svoje bitne teme iz drugih 
pjesama. To črne samo usmeni pjesnici koji su post-tradicionalni. 
Nagyev k~_tegorički stav o tradicionalnosti Homerove epike i u dikciji i u 
ten:ama nue moguće provjeriti na starogrčkom materijalu. Naime, ne posje-
?uJe~~' teks_to~~ p~etho~erske epike. 13 Nagy, po mom mišljenju, kao i Foley 
~drugi orahst1 , IZJednacava Homerovu epiku i starogrčku tradiciju. No, ako 
Je usporedba s bo~njač~om epikom i analogija s Međedovićem prihvatljiva 
kao :r:etoda proucavanJa Homerove tehnike tvorbe, Homerova epika nije 
tr~d~~~on_a~na, nego post-tradicionalna. Nagyev stav o Homeru ne može se 
pnmijentti na Međedovića. Međedovićeva je dikcija bogatija u odnosu na 
sve ~ruge bošnjačke pjevače, a on uvodi i neke teme koje ne nalazimo unu-
~ar CJelo~u~ne ~ošnjačke epsk_e _tradicije. A kad koristi tradicionalnu dikciju 
~-tem~, cm~ to cesto u netradicionalnom kontekstu, kao što sam pokazao, 
Cime Im daje novo značenje. Sve što sam naveo primjenjivo je na Homera u 
daleko većoj mjeri. 
Međ~do,~ić kaž_e Parryju i Vujnoviću da je mnogo šta u svojim pjesmama sam 
stvor~o, ~z svoje glave", "iz svog srca", "iz svog droba", a nikada nije čuo od 
dr~g1h pjevača. Vjerujem da je i Homer unio svoju dikciju i nove teme u 
SVOJU tvorbu (posebno u Odiseji). Govori likova i proširene usporedbe, dijelovi 
11 T~e Best of the A~haeans: ConcejJts of the Hero in Archaic Greek Poetry (The J oh n Hopkins U ni-
versity Press, Baltimore, 1979). 
12 ~chardJanko. The Iliad: A Commentary, Vol. IV, Books 13-16, General Editor G. S Kirk (Cam-
bndge, Cambridge University Press, 1992). 
13 ~c~ardJan~o, koJi te11_1e!ji -~~oje_~:klj~čke na st~tistič_kim proučavanjima starogrčkogjezika 
u .~PI~I, dok_azuje da je n~_stanJI ~nJI:evm tekst koJI posjedujemo Homerova Ilijada, za kojom 
sl~~ed1 Od~e;a, te nakon nJih Heswd 1 takozvane homeričke himne. Jankove teze dosad nitko 
nue o~ono. Za ovu temu posebno je značajna Jankova knjiga Homer, Hesiod and the Hymns: di-
achronzc development in epic diction; Cambridge, University Press, 1982). 
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epova koji sadržavaju, prema Fowlerovom iskazu, "ono najbolje u Homera", u 
velikoj mjeri nisu ni formularni ni tradicionalni, nego Homerovi! Nagyev stav 
daje Homerova mišljenje regulirano tradicijom, te da Homer nema intenciju 
da kaže išta netradicionalna, jest vrlo upitan. Pokazat ću da Međedovićevo 
mišljenje i tvorba nisu regulirani tradicijom, nego on u svojoj post-tradicio-
nalnoj tvorbi koristi zakonitosti tradicionalne tvorbe u svoje svrhe, ironizira 
tradiciju ili je u sukobu s tradicijom. Mislim da je to slučaj i s Homerom. 
Pjesnikova intencija da nešto kaže, pogotovo ako je veliki pjesnik inovator, 
koji stvara novu tehniku tvorbe, često nema ništa zajedničko s onim što nje-
govo pjesništvo kaže. Ovo je na primjeru djela Dostojevskog pokazao Bahtin 
(Pitanja poetike Dostojevskog). I Homer i Međedović mogli su vjerovati da je 
njihova tvorba "istinitija" u opisu, predstavljanju (mimesis) i "oživljavanju" 
mitsko-povijesnih sadržaja, a da njihova tvorba ipak ne bude tradicionalna, 
nego post-tradicionalna. 
Druga struja, danas potisnuta (kojoj su simbolični predstavnici tragično 
poginuli Parryjev sin Adam i njegova supruga Anne Amory-Parry, oboje 
sa sveučilišta Yale, te niz europskih homerologa), i nadalje duboko sumnja 
u Homerovu tradicionalnost, Oni ističu Homerovu jedinstvenu književno-
umjetničku vrijednost i individualnost i njegov odmak od tradicije (npr. 
Robert Fowler, koji uvodi termin cognitive shift, kako bi ukazao na Homerov 
spoznajni odmak od tradicije, te smatra da su Ilijada i Odiseja nastale kao 
novi oblik epske tvorbe). 14 Ekstremni primjer dosljednog anti-parryjevskog 
pristupa pruža Paolo Vivan te, 13 koji odbacuje razmatranje ne samo tradicio-
nalnosti Homera, nego i njegovog usmenog stila tvorbe. Za Vivantea istraži-
vanje analogije Homera s tradicionalnom i usmenom ep ikom je neplodno, 
jer ništa bitno ne možemo naučiti o Homeru metodom "deriviran ja Homera 
iz nečeg drugog". 
Lordovu tezu da je Avdo Međedović u svom umijeću epske tradicionalne 
tvorbe najbliskiji Homerovoj tradicionalnoj epskoj tvorbi homerolozi često 
odbacuju, ali sa slabom argumentacijom. Oni to obrazlažu ocjenom da su 
kvalitet i razvijenost Homerove epike i starogrčke epske tradicije daleko 
veći od epike Avda Međedovića i bošnjačke tradicije. Analogija stoga nije 
prihvatljiva. Mnogi homerolozi ovaj su argument potkrijepili stavom da je 
Homerova epika aristokratska, dvorska i elitna umjetnost. Lord zamjera tim 
homero lozima patrijarhalnu "klasnu svijest" i tvrdi, s pravom, da je i boš-
njačka epika tokom mnogih stoljeća bila umjetnost vladajuće klase, koju su 
bogati age i begovi njegovali i podupirali mecenatstvom, o čemu su skupljači 
14 "Homeric Question" (The Cambridge Companion to Homer, Edited by Robert Fowler, Cam-
bridge University Press, Cambridge, 2004, 220-32; ovaj tekst preveo sam na hrvatski). 
15 The Iliad, Action as Poetry (T wayne Publishers, Boston, 1991 ). 
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zabi_~eži_li niz dok~za \MarJ_ano:ić, Hormann, M ur ko, Schmaus, Parry-Vuj-
noviCevi razgovon s pjevaCima 1 drugi izvori). 
Pr~ma m_?m mišljenJ~· u ~~šnjač~oj_epici postojali su aristokratski i plebejski 
ob~1~, kOJI ~~ se proZimah; sasvim je moguće da je tako bilo i u starogrčkoj 
epiCI: u kv~~-OJ. su_ popularni narodski junaci, poput grubog Herakla i drskog 
Terzita (q]l hk je do savršenstva u Talu Ličaninu ili Oraškom Talu razvila 
b?šnj_ačk<~ epika) igrali ~nogo z~a.čaj~iju ul_ogu. Homer je najvjerojatnije 
bw ~j evac skromna ponjekla, kOJI Je pjevao 1 za aristokraciju i za plebejsku 
pubhku. 
Zatim, mn?~~ homerolozi nalaze izuzetnost Homera, u odnosu na sve kasnije 
ep:_ke tr~diCije, u pretp~stavljenoj "apsolutnoj" usmenosti starogrčke kulture 
pnJ_e pojav~ alf~beta (KI:k),_ te na ~jego~e epove gledaju kao na svojevrsne 
enCiklop~dlJ~ s_v1h sa~upljemh znallja stanh Grka o svojoj povijesti, bogovima, 
ge~_grafiJI, etiCI.:. (Ene Havelock). Suvremeni bošnjački istraživači na sličan 
nacm sagledavaju fenomen bošnjačke epike i njen utjecaj na kulturu Bošnja-
ka. ~r~ma ~?m sudu,_ Ha_velockje postavio izvrsnu tezu o enciklopedičnosti 
tradiCIJe, _a~1 Je napravw bitnu pogrešku kad je tu svoju tezu primijenio i na 
post-tra~Icwnalnog Homera. Njegova je teza uistinu primjenjivana pretho-
mersku 1 Homeru suvremenu tradiciju, ali nije primjenjiva na Homera.I7 
Nema sumnje_da)e st~rogrčka tradicija epske tvorbe prije epohalne pojave 
Homevra.' ~ za~1m ~ Hesw~a, u osmom stoljeću prije naše ere, bila razvijenija 
od bosnjacke l sv1h drugih nama poznatih tradicija. 18 Ipak, ovaj argument 
16 
?v_aj sta~ ~e~eljim na kaz_ivanji.~a mnogih pjevača, pos~bno Mehmeda Kolaka-Kolakovića, 
ko~aje za~1U~~IO ~uk~ M~rja~~VJC, te ~~da Međe~o~ića, S~ća Kolića i Mumina Vlahovljaka, 
koja( su smmJ!~.Pa_I ry I ::~ljnovJc. ~- Bo~~Jaka postojali su anstokratski pjevači-junaci, begovi i 
~ge n~r. !<-a!JCI, ~orovJcJ, Kurta~JCI), shcno kao u starih Grka (npr. sam Homerov Ahilej), kao 
1 plebe~sk1 pjeVaCI ~k~omna ~oruekla. N~jbolji me~u njima izvodili su svoje pjesme kako na 
dvorovm:a p~ememtasa, tako I na _narodnu~ sku~ov1ma i svetkoviiJama (u han ovima i, kasnije, 
u kahve-caj~Jcama), te u skromn~~ do~acmstv1ma, na primjer Cor Huso, glasoviti pjevač iz 
d~ug~ ?<?lo vice devetnaestog stouec_a. M1]man Parry snimio je pjesme niza pjevača koji su bili 
ucemci Cor Husa. J. M. F?_ley tv~-~~ da_ Co_r ~uso,_ kao i "Homer", predstavljaju legendarne 
kul~urn_~ uzore,_ a ms~ poviJe_sn~ hc~_osu. Tim_ Iskazima s~mo pokazuje da nije upoznao Parry-
Vuj~_D_Y1Ce~e S~Imke I ru~op1se IZ Buelog Polja. Nekohcma Parryjevih pjevača nesumnjivo su 
na~Clh. SVOJe pjesme od Cor Husa, a ~vo se posebno odnosi na Mumina Vlahovljaka koji je 
vehk dw svoga repertoara naučio od Cor Husa. ' 
17 
Temeljnavoso~in: tr_adicion~lni~v epskih pjevač~ je njih9va konzervativnost, to jest njihov 
napor d~. sacuvaJU ~~o Je ~o~~ce VIse elemenata pjesama starijih pjevača, jer oni duboko vj e-
r~ JU u nJihov~ povuesnu Is~m~to~t.. Suprotno, post-tradicionalni pjevači sumnjaju u istinitost 
PJ~S~ma u obliku _u k~~ su ~~ c~li, 1 vr!o slabo _č':'v31ju_ mitsko-povijesne elemente pjesama. Pri-
mJ;r. !<-~~ussov pJevac Sem1c sac.~vao J~ u SVOJOJ Zenzdbz Srnazlagić Meha uspomenu na Dunav, 
Pes tu 1 fljek~ Gl_mu, __ te nek<~ po~uesne likove. U Međedovića nestaju i Dunav i Pešta i ti likovi, 
a t~n~,se ~e likovi kOJI nemaJu mkakve veze s "undžurskim" epskim pjesmama dok Glina po-
staje Klima". ' 
ls M . L . 
artm ·West smatra daje heksametar oblikovan najmanje sedam stoljeća prije Ilijade i~ 
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mnogih homerologa nije se pokazao produktivan i plodan, jer nije mnogo 
doprinio suvremenom razumijevanju Homera. Taj njihov stav, kao što sam 
ukratko prikazao, proizlazi iz zahtjeva za još bliskijom analogijom Homeru 
od bošnjačke epike i Međedovića, ili smatraju sam analogijski pristup nedo-
statnim ili neprimjerenim. 
Glavni problem suvremene homero logije definirao je već 1986. godine Lord 
u razgovoru sa mnom: " ... jedva nekolicina klasičnih filologa doista poznaje 
živu oralnu tradiciju ili oralne tradicionalne pjesme." 19 Tek kad bi homero-
lozi čuli, vidjeli i proučili žive usmene tradicionalne epske pjesme u izvedbi, 
i dobro upoznali tradiciju i njenu konzervativnost, oni bi doista mogli suditi 
o tomu je li Homer tradicionalni usmeni pjevač ili nije, to jest je li post-tra-
dicionalan, prema mojoj terminologiji. Proučavanjem Homera bez temelji-
tog znanja o živoj tradiciji homerolozi samo deklariraju svoje spekulativno 
slaganje ili neslaganje s Parryjem i njegovim sljedbenicima, što nema smisla 
i ne doprinosi bitne spoznaje o Homeru. 
Parry je krenuo u proučavanje Homera kao "tradicionalnog pjesnika". Svoje 
poimanje tradicije i tradicionalnog stila izgradio je na proučavanju Home-
rovog stila i "formula". Tek kasnije, pod Murkovim utjecajem i kao sabirač 
usmene epike i lirike, Parry je shvatio da je Homer usmeni pjesnik. Tako je, 
unutar Parryjevog djela, "tradicionalni" Homer postao "usmeni" Homer. 
Ali Parry nije stigao provjeriti i dati nam svoje poimanje "tradicionalnog" i 
"usmenog" Homera na temelju upoznavanja mnogih usmenih tradicional-
nih pjevača i, posebno, Avda Međedovića. "Usmeni tradicionalni Homer" je 
Lordovo razumijevanje Parryjeve teorije, što sam Lord tvrdi u navedenom 
razgovoru sa mnom (str.40). 
Pred kraj sabiranja, u ljeto 1935. godine, u Bijelom Polju, Parry je susreo svog 
"Homera", Avda Međedovića. Do tog trenutka upoznao je mnoge usmene 
tradicionalne pjevače, ali nijednog koji bi tvorio svoju priču "slično" Homeru. 
Samo je Međedović, svojom osebujnom tehnikom, tvorio "slično" Homeru. 
Ali, Međedovićeva tvorba nije bila slična tvorbi drugih "usmenih tradicional-
nih" pjevača priča, što je već Parry uvidio (Parryjev rukopis "Pitanja iz Bijelog 
Polja). Izvanredni "usmeni tradicionalni" pjevač Mumin Vlahovljak, učenik 
Ćor Husa, jasno kaže Parryju i Vujnoviću da Međedovićeva epska tvorba 
nije "tradicionalna" i nije prihvatljiva unutar tradicije. Ovo će potvrditi svaki 
~Odiseje, u mikenskom periodu. Premda je nastanak heksametrajoš uvijek predmet rasprava, 
homerolozi se slažu u tomu da se radi o p ras tarom obliku epskog stiha iz mikenskog ili proto-
mikenskog razdoblja, koji se "bitno nepromijenjen" (West) očuvao sve do Homera, a zatim i 
stoljećima nakon Homera (Martin L. West: Horner's Meter; A New Companion to Homer, edited 
by l. Morris and B. Powell, Brill: Leiden- New York- Ki:iln, 1997). 
19 Zlatan Čolaković i Albert Bates Lord, Naslijede Milmana Parryja (Uz 70-godišnjicu smrti), Al-
manah br. 31-32, Podgorica, 2005. 
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znalac bošnjačke epike, nastavlja Vlahovljak, ako posluša i usporedi Parryjeve 
snimke Međedovićeve i Vlahovljakove izvedbe iste pjesme. 20 
Lord je odnos usmenosti i tradicionalnosti shvatio kao nužnost, te ih je poisto-
vjetio: "ako je Homer usmeni pjesnik, onda je nužno i tradicionalni pjesnik". 
U knjizi Pjevač priča Lord italikom ističe postulat svoje teorije: Ne postoje usmeni 
pjevači koji nisu tradicionalni (The Singer of Tales, str. 155). S njim su se nekritički 
složili mnogi homero lozi i drugi sljedbenici, premda je ova postavka pogrešna, 
što je nesumnjivo sakupljačima epike ili drugih oblika usmenog pjesništva. 
Mnogi usmeni pjevači uopće nisu tradicionalni. To je već Murko uvidio. 
Oni homerolozi koji se ne slažu s postavkom daje Homer usmeni tradicional-
ni pjesnik, pokušavaju dokazivati Homerovu pismenost ili presudni u~ecaj 
pismenosti na njegovu tvorbu. Općenito, homerologija dvadesetog stoljeća 
bila je preopterećena problemom "ponora" između usmenosti i pismenosti. 
Razvoju pismenosti u Grka pridavala se presudnu važnost u objašnjavanju 
Homerove pojave (podsjećam na Havelockov naslov "Muza uči pisati"). John 
Miles Foley pokušava ovo premostiti poimanjem Ilijade i Odiseje kao "tradi-
cionalnih tekstova koji su proizašli iz usmenosti" ("oral-derived traditional 
texts").
21 
No, time sam problem geneze Homerovih epova ostaje neriješen, 
tvrdi Janko u svojoj kritici Foleya. 
Prema mom mišljenju, "tradicionalni" epski pjevač je nužno "usmeni" epski 
pjevač, čak i ako nauči pisati i čitati, te sam zapiše svoju pjesmu. 22 Ali "usme-
ni" epski pjevač nije nužno "tradicionalni" epski pjevač. Homer jest usmeni 
epski pjesnik, ali iz toga ne slijedi daje on tradicionalni pjesnik. Usmeni epski 
pjesnik može biti "tradicionalan", ali i pseudo-tradicionalan, netradicionalan 
ili post-tradicionalan, poput Homera. Sasvim je moguće da je Homer diktirao 
Ilijadu, kao i da je pisao svoju Odiseju. Ako je bio post-tradicionalni usmeni 
pjesnik, njegovi su epovi post-tradicionalni. 
Nadam se da će ova knjiga, koja sadrži neka od boljih ostvarenja Međedo­
vićeve epike, doprinijeti novom sagledavanju i Međedovića i Homera. Vje-
20 
Lord nije objavio ni Parryjev rukopis "Pitanja iz Bijelog Polja", ni Parryjevu s~imku raz-
govora o Međedovićevoj tvorbi s Muminom Vlahovljakom (vidi moj tekst Homer: Cor Huso ili 
Avdo, rapsod ili aed?, Almanah 27-28, Podgorica, 2004). Može se slobodno tvrditi da je Lord 
vrlo selektivno objavio samo one Parry-Vujnovićeve materijale koji potvrđuju r:Uegove teze, a 
nije objavio čitav niz materijala koji ih ruše ili stavlj<Uu u sumnju. 
21 
Oral Tradition and Its Implications (A New Companion to Homer, ed. Ian Morris and Barry Powe-
ll; Brill, Leiden, New York, 1996). 
22 
Posjedujem qJnoge pjesme koje su svojom rukom zapisali nesumnjivo tradicionalni usmeni 
epski pjevači (Corović, Nurković), a posjeduje ih i The Milman Parry Collection na Harvardu 
(Kulenović, Avdić). Mnoge među tim pjesmama jesu tradicionalne, jer su ti pjevači "tran-
skribirali" svoje pjesme, to jest zapisali ih otprilike onako kako bi ih is pjevali. A te pjesme su 
naučili od drugih pjevača. 
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rujem da su Parryjevi, a pogotovo Lordovi navedeni sta~ov~ o Homerovoj 
tradicionalnosti u samom svom temelju netočno postavljen~. Prema vmo~ 
sudu, Homer nije predstavnik tradicionalne starog~č~e ep1_ke, kao sto m 
Avdo Međedović nije predstavnik tradicionalne bošnJacke ep1ke. U odnosu 
na Međedovića, neki se znanstvenici ve~_slažu sa mno_~· St_o se Homera 
tiče, to tek treba dokazati, putem analogue s Međedov1cem 1 usporedbe s 
bošnjačkom epikom. . . . 
I Homer i Međedović poznavali su tradici~n~l~u us~~nu ep~~~~ rue~e tv~vr~: 
i proizašli su iz nje. Oni su možda ~og~1 b1t1 trad1c10nalm pjeva_CI pn:~ , 
poput drugih,23 ali su mislili i osjećah u jednom novom vremenu I tvonh u 
novom, post-tradicionalnom stilu.24 .. . 
Uz izvedbeno-poetičke sličnosti starogrčke i bošnjačk~ p_rodukcue epskih 
pjesama (pjevanje to jest ritmičko deklami~anje uz pratnJU mst_r~me~ta pred 
slušateljima, re-kreativna tvorba u toku Izvedbe, formu~arn_I_ Is~aZI, t~me, 
tematski sklopovi, način strukturiranja zbivanja, karakten~acua !~kova Itd.), 
analogiju treba istraživati i na suptilnijoj razini usporedbe htpot~ttckog staro-
grčkog tradicionalnog epskog usmenog pjesništ:a i Homera, Sjedne strane, 
i bošnjačke tradicionalne epike i Avda Međedovtća, s druge strane .... 
Nosioci tradicije i tvorci tradicionalnih pjesama s~ pj~vači.~oji dobro 1h ~zva~­
redno poznaju sadržaje tih pjesama i mno~ih m1tsk~h pn~~' dubok~ VJ~~UJU 
u njihovu istinitost, i pjevaju u konzervativnom s_til~ ~~JI. s~ ~~sh~edil~ od 
starijih pjevača. Oni nanovo tvore, odnos~o re-krei:aJU Istim~o z~I~an~e, o 
kojem posjeduju znanje. U Grka, u ~o~~ 1m pom~ze _['!uza, _kcer Sjec:.~Ja, a 
u Bošnjaka Vila, pa i sam Bog. 25 Svoj~ htstor~ske pnce, ~OJe su naucth ~~u­
šanjem od starijih pjevača, oni sklapaJU gradnJom tematskih sklopova, kOJI~ 
stvaraju mitske strukture, u skladu ~a svojim. u~~ećem tvo~~e. !? dovo~! 
do paradoksa "multiformnosti", _te 'j~dnu te Istu ~dn~sno m_dtvtdu~lnu _ 
priču, u kojoj ni tekst, ni tok pnče msu strog~ ~ks1ra~1, _nalav~Imo UtJ_el~v 
ljenu unutar različitih mitskih struktura. ~ra~1~10nalm"p~eva~Iv re.~~\~IraJU: 
te u bitnom smislu nisu pjesnici i nisu umjetniCI, neg?. ~Ist?ncan , znalo 
prošlosti". Kao što su možda Kseno~an _i ~eraklit ~ntmrah Hom~~a z bo~ 
toga što izmišlja i "laže" o bogovima 1 dJelima heroja, tako su trad1c10nalm 
23 U svo"im raz ovorima s Parryjem i Vujnovićem, Međedović kaže da ?n ~~že~ ako_ zaž~~i, 
ispjevatf pjesm!, koju je naučio od "slabijih" pjevača, baš onako kako su je om ISpjevah! Ah ce 
to tada biti "slaba" pjesma. . .. 
24 Važno je napomenuti da Međedović nije bio jedini među ?ošnjač~im pjev:čima, koji~e po-
čeo tvoriti neobično duge pjesme. M ur ko spominje još nekoliko takvth pjevaca, ~?put Dzafera 
Kolakovića, sina glasovitog Marjanovićevog pjevača Mehmeda Kolaka Kol~~ov~ca .. 
2s Homer otpočinje Odiseju molbom Muz.i da u njemu_rr?pje,;a, .a N.Ieđed?vtcev ce~tt uvod gla-
si "Prva riječ: Bože ni pomozi!". Kurtagtć ovako moh Vt.lu: .I tt, vtlo, pnpomogm mene l Da 
otpevam prošle uspomene! (Ropstvo Ličlwg Mustaybega, stthovt 3-4). 
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pjevači s netrpeljivošću gledali na Međedovića. Oni naime nikada i nizašto 
ne bi svjesno preuzeli u određenu pjesmu neku bitnu temu iz druge pjesme, 
niti bi "miješali" ili "duljili" pjesme, niti bi išta mijenjali u sadržaju, niti išta 
"dodali" ili "izbacili" iz pjesme. 
Sve što je ispjevana izvan tradicionalnog obrasca i sa nekim bitnim odmaci-
ma ~d to~ obrasca nadilazi pravu tradicionalnost. Epika Avda Međedovića, 
kao 1 ne~~h ~eđu najboljim bošnjačkim pjevačima, poput Mehmeda Kolaka 
KolakoviCa 1 Murata Kurtagića, posjeduje post-tradicionalne karakteristike. 
(V~žno je spomenuti da su se nabrojeni pjevači, poput Homera, bavili pro-
fesiOnalno tvorba.~ epike, to j~st javno pjevali pred brojnom publikom za 
nagra~~ u novcu Ih drugom obhku). Homerova (panhelenska) epika, u svom 
komphoranom u~etničkom predstavljanju svijeta, nadilazi sve tradicionalne 
n?rme eps~og pjesništva, pa i pretpostavljene herojske tradicionalne epske 
pjesme antičke Grčke na bilo kom od njenih područja. 
Do_k su Mehmed K~l~k Kolako~ić i Murat-aga Kurtagić, a vjerojatno i danas 
vec_r?lu-le~endarm Cor Huso, Izvanredni tradicionalni epski pjevači, koji u 
~VOjOj tv?:~~ ponekad nadilaze tradiciju iz koje su proizašli, Avdo Međedović 
je s tra~ICIJ~.m čes:o u sukobu. On je tvorbena preoblikuje novom tehnikom 
n~ novi ~a~m; .to je P?sebno vidljivo u njegovoj tvorbi epskih pjesama koje 
lllj~ nauoo IZ ~jesmanca, ~ego preuzeo na tradicionalni način od drugih pje-
vaca. U tomu je Međ edović vrlo blizak Homeru. Homerove i Međedovićeve 
duge pjesme, u obliku u kom ih poznajemo, bile su neponovljive i nenaučljive 
unutar tradicije. Pjevači ih nisu mogli naučiti od Homera ili Međedovića na 
tradicionalni način slušanjem, nego samo napamet, preko zapisa. 
T~orba epike jesvt u~mena (ako se ne radi o pisanoj epici, npr. Vergilija, ili o 
SVjesno~ .. opo~~sanju usmenog epskog stila u pisanoj književnosti, što spada 
u tranziCIJske Ih prelazne književne oblike), 26 ali nije nužno i tradicionalna. 
Zabl~da Parryja i njegovih sljedbenika, kao i mnogih homerologa koji im se 
protive, prebiva u Lordovom poistovjećivanju usmenosti i tradicionalnosti. 
Su~la~no tomu, homerolozi naivno poistovjećuju tradicionalnu starogrčku 
epiku I Homerovu tvorbu,27 kao i tradicionalnu bošnjačku usmenu epiku i 
epsk.u t:orbuAvda.~eđedovića. Tomu je pridonijelo Lord-Bynumovovpred-
stav~anj.~ Međedov1ca kao bona fide usmenog tradicionalnog pjevača, te Zenidbe 
Smazlagzc Meha kao bona fide usmenog tradicionalnog epa, što nije slučaj. 
26 
U nas takvu književnost predstavlj<Uu npr. neka Njegoševa djela, kao i Andrija Kačić-Miošić. 
27 
Najorigi~al~iji suvr~meni p:ik~,z razv~j~! ~iti ':Homers~og pitanja" pruža Robert Fowler 
u s.vo~.eseJU Homenc QuestiOn . ?r~hsticki p~I.stup snazno zastupa Nagy ("Homeric Qu-
esyons, TAPf01~2, 19~2, 17-60, 1 nJegova knJiga Istog naslova, University ofTexas, Au-
stm, .~ ~96), dok )e 1 nadalje ~ezaobilazan sjajni "Uvod" Adama Parryja u djelo njegovog oca, 
u knJIZI The Makzng of Homme Verse, The Collected Papers of Milman Parry Edited by Adam Parry 
Oxford, 1971, ix-lxii). ' ' 
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Bit Međedovićeve i Homerove tvorbe ne prebiva u većoj(?) književnoj i 
spoznajnoj vrijednosti njihovih djela od ostvarenja tradicionalnih pjevača. 
(Književna i spoznajna vrijednost njihovih djela mogla je biti i veća i ma-
nja, u skladu s njihovim umijećem!) Njihova tvorba se bitno razlikuje od 
tradicijske. Oni elementi Međedovićeve tvorbe, kojima on potpuno izlazi iz 
tradicionalnih okvira ili se čak sukobljuje s bošnjačkom tradicijom, jesu isto 
tako neki od elemenata Homerove tvorbe, kojima je Homer izašao iz okvira 
starogrčke tradicije. 
Ukazat ću na post-tradicionalna obilježja Međedovićeve epike, među koji-
ma će homerolozi prepoznati istovjetna ili slična, ali i modificirana obilježja 
u Homerovom pjesništvu. Usporedba pak bošnjačke tradicionalne epike s 
(pret)homerskom epikom, kao i Homerovom, čini se isto tako primjerena i 
prihvatljiva. 28 
ll. HOMER - STAROGRČKI AVDO MEĐEDOVIĆ? 
Ako se odgovor na homersko pitanje može pronaći u usporedbi Homera s 
bo š n j ačkom epskom tradicijom, te kroz analogiju Homerove i Međedovićeve 
epike, moramo prije svega upoznati tehniku tvorbe Avda Međedovića, i bitni 
smisao njegove epike, te ih usporediti s Homerovom tehnikom, i tehnikom 
tvorbe bošnjačke tradicionalne epike i njenim bitnim smislom. 
Pred sobom imamo četiri fenomena: (l) Homerova Ilijada i Odiseja, (2) 
(pret)homerska tradicionalna epika i njeni derivati (npr. ciklički epovi, te neke 
Homerske himne, kao mogući uvodi u poeme), (3) epika Avda Međedovića 
i (4) bošnjačka tradicionalna epika. 
O prethomerskoj epici i Homerovom odnosu spram nje možemo mnogo nau-
čiti usporedbom Međedovićeve epike sa tradicionalnom bošnjačkom epikom. 
Ipak, moramo imati u vidu daje prethomerska epika, premda u mnogo čemu 
slična bošnjačkoj, bila na višem razvojnom stupnju od bošnjačke i drugačija, 
kao što je bošnjačka epika bila na višem razvojnom stupnju i drugačija od 
kršćanske južnoslavenske epike (Parryjeva teza). 
Starogrčka epika posjedovala je razvijeniju mitologiju i tehniku epske tvorbe od 
bošnjačke epike. Neke mitske sheme i teme, prisutne u bošnjačkoj epici, vjero-
jatno su već prije Homera izgubile svoj smisao i svrhu u starogrčkoj epici.29 
28 U ovom tekstu na hrvatskom obraćam se slavistima, komparatistima i teoretičarima usmene 
književnosti, dok sam esej na engleskom 'The Singer above the Tales; Homer, Međedović and 
Traditional Epics", posvetio homerolozima. 
29 U ovom stavu slijedim Gesemannova promišljanja, koji je uvjerljivo pokazao kako su odre-
đene sheme, koje imaju duboki značaj u kršćanskoj epici Srba i Hrvata, izgubile svoj smisao u 
razvijenijoj bošnjačkoj epici. (Vidi i izvanredno djelo Aloisa Schmausa: Studije o krajinskoj epici, 
Rad JAZU 297, Zagreb, 1953). Parry je poznavao Gesemannove radove. 
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O (pret)homerskoj tradicionalnoj epici imamo informacije iz antičkih izvora: 
Homer i starogrčka tragedija, takozvane Homerske himne, Hesiocl, Ari-
stotel, Proklovi sažeci sadrž~a cikličke epike, te drugi izvori. Zamislimo da 
egipatski pijesak iznese pred nas veliku zbirku starogrčke (pret)homerske (i 
posthomerske) epike, dvadesetak ili čak stotinjak epova, (ili izgubljenih Es-
hilovih i Sofoklovih tragedija), koje danas poznajemo samo po fragmentima, 
naslovima, te ponekad po sadržajima i tematici. Sa sigurnošću znamo da je 
u klasičnoj Grčkoj takva zbirka epike i tragedija postojala. Te epske pjesme 
i njihovim pričama nadahnute tragedije Aristotel je pročitao, a Ksenofan i 
Heraklit, Eshil, Sofokla, Euripid, pa i Platon, možda su takozvane cikličke 
epove (kao izvedenice još ranije epike) mogli slušati u nekom obliku izvedbe. 
Pred nama bi bili epovi tebanskog ciklusa o Laju, Edipu, J okasti i njihovoj 
djeci (poput Kinetonove Edipodij·e ili Tebaide, od preko 6,600 stihova, koju se 
pripisivalo i Homeru), dakle o uspješnim i neuspješnim opsaclama Tebe, o 
opsadi i padu Troje (od Kiprij·e do tzv. Male Ilij"ade i Etiopide), mnoge epske 
pjesme o podvizima Herakla i o njegovoj djeci (npr. Pseudohesioclov Hera-
klov štit), o Tezeju, o putovanjima Argona u ta, o nesretnom povratku iz Troje 
Agamemnona i sretnom Menelaja i drugih ahejskih ratnika (Nostoi, to jest 
Povratci), više varijanti Orestove osvete Agamemnona, te Odisejeva povratka 
i kasnijih avantura (poput Telegonij.e) ... 30 
Svi ti kratki, a i dulji epovi bili su, kao što znamo po antičkim vijestima, 
najmanje dvostruko kraći i u u~etničkom pogledu manje razvijeni, to jest 
jednostavnije strukturirani od Ilijade i Odiseje. (Tomu je analogna duljina i 
struktura Međedovićevih pjesama u odnosu na tradicionalne bošnjačke epske 
pjesme.) Prije cikličkih epova ispjevali su ih anonimni pjevači koji su vjernije 
slijedili tradiciju od Homera, to jest pjevali herojske priče, koje su smatrali 
30 
Sve do nedavno prevladavala je uvjerenje da su ciklički epovi nastali kao kasnija nadopuna 
Ilijade i Odiseje, ali danas neki znanstvenici uvjerljivo dokazuju, na osnovi njihovih sadrž~a i 
likovnih predstavljanja nekih scena, koje ne nalazimo u Homera, da su pjesnici cikličkih epova 
crpili svoje teme iz tradicije, neovisno o Homeru. O cikličkim epovima vidi Malcolm Davies: 
The Epic Cycle (Duckworth Publishing, Bristol, l9R9. i Martin L. West: Greek Epic Fragments 
(Loeb Classical Library, 2003). Posebno je zanimljiva Burgessova knjiga Tradicija trojanskog rata 
u Homeru i cif,ličkim epovima Q. S. Burgess: The Tradition of the Trajan War in Homer and the E pic 
C)•cle, John Hopkins University Press, Baltimore, 2003). Eshil, Sofokla i Euripid, te drugi pje-
snici tragedija, nalazili su više sadrž~a za svoje drame u cikličkim epovima, nego u Homera, 
što je zapazio već Aristotel u Poetici. Burgess ovako definira cikličku tradiciju i cikličke epove: 
"Pod 'cikličkom tradicijom' podrazumijevam ~ivu pret-homersku tradiciju o trojanskom ratu 
koja je dovela do pjesama o trojanskom ratu u Cikličkim epovima a i nastavljena s Ciklusom 
kao njihovom glavnom manifestacijom. Ova tradicija prethodila je Homerovim epovima, ali 
su je kasnije oni zasjenili" (ibid., str. 33). 
O homerskim himnama i cikličko j epici vidi također esej Kena Dowdena "The E pic Tradition 
in Greece", objavljen u navedenoj Fowlerovoj knjizi The Cambridge Companion to Homer (str. 
188-205). 
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povijesnim i istinitim, onako kako su ih čuli od pj~v~~a ~tarije genera:ije. U 
ovim pjesmama pronašli bi ne samo Homerovu d1k~~jU 1 formularne Isk.~ze, 
nego i niz sličnih tema i motiva, kao i cijele tematske dijel ov; Hom~~~ve !lZJad~ 
i Odiseje. I ti dijelovi, premda slični Homeru, već po tomu sto s~ bili ~spj~vam 
u heksametru i što opisuju herojske podvige, scene i ukrasne opise, Vjerojatno 
bi bili u književnom pogledu slabije i manje raskošn~ ~~pje~ani no št.~ ih je 
uobličio Homer, ali bi nam pružili vjerniju sliku tradiCije mitsko-povijesmh 
pjesama o propasti Troje (npr. Etiopida). 
Istraživači tradicionalne epske tvorbe i njenih mitskih značenja bili b~ dalek~ 
više zainteresirani za ove epove nego li za Homera! (Homerova epika crpi 
svoju snagu iz razloga što čitatelji ne pozn.aju tr.~diciju iz koj~ je pr?i.:~šao, pa 
je "učitavaju" u njegovo eljelo). Homer b1 za nJih preclstavlj~O najVISI domet 
starogrčkog i svjetskog epskog pjesništva, ali bi pon~ka~ na nj~g~_mrk~ gleda~ 
li, poput Heraklita, Ksenofana ili Pl~tona, k~? ~a ~jes~Ika.~~J~ n;~?.Po.st~v~o,~ 
slijedio tradiciju i koji ju je upropastiO tvoreo h1bncle, IzmislJaJUCI ne1s~m1te 
priče o bogovima i herojima, spajajući međusobno raznorocln~ epske. pjesme: 
Homer je tvorio monumentalne epopeje (R.C. _Jebb, ~:S. Kir~) koje .u s~b1 
sadržavaju i teme i čitave dijelove mnogih drugih tracliciOn~lmh ep~kih pj~­
sama, na koje se stalno referira, te mnoge epizode preuzete Iz tradio?nalm? 
priča i drugih usmeno-književnih oblika. (l~~ferencijalnost j: _temelJn~. ob~~ 
lježje post-tradicionalnosti, i ona je vrlo razv~jena ~ Me?"~dov.ICa.) Is~razi~~CI 
ne bi Homera smatrali tradicionalnim pjesmkom, Jer b1 Im b1lo sasvim oo to 
da Homer ne vjeruje u istinitost priča u obliku u kom ih je p~~u~~o, ne?o.ih 
je prekrojio, u skladu sa zahtjevima svoje umjetničke uobrazilje 1 Iznevjerio, 
ironizirao, ili potpuno odbacio njihov duboki mitski sloj. 31 
Takav pjesnik bio je Avdo Međed ović, na što neclvos~isleno. u~azu~~ njveg~v 
suvremenik Mumin Vlah ov ljak, odlični bona fide trad1Clonalm pjev~c 1 u:e~~k 
Ćor Husa.32 Prema Vlahovljaku, l) Međedović tvori pjesmu na načm koJI niJe 
dozvoljen unutar tradicije, 2) Međeclo~ić u ind~vidu,al~~ ~j~sm~, "uba:u}.e" 
dijelove drugih pjesama, 3) Međe~ov1~ ne p:.~~~ac~ ~~,ti.m~,ost tracliCij~, 
4) Međedovićevo pretjerano cluljenje pjesme kicenJem je nepotrebno . 
3
' U knjizi Mrtva glava jezik progovara (str. 446) ~spo~e~uj:m tradicionalv~~ mitski _lik svetog 
heroja Đerđeleza i post-tradicional.ni Homer?v hk AhileJa: Đerđe!ez, BozJI p~slamk, kom se 
roditelje ne zna (nahod, koji ima vile posestnme), odlazi pod zemlJ.U, u grob (zi~a-mrtv?st}, .a 
Ahilej, sin T etide i Peleja, samo na morsku obalu; Đerđelezov svupsu.tut mo:a se ~.rtv?v~ti (naJ-
češće dobrovoljno) da bi se Đerđelez sačuvao, Patr~klo. se ne zr.tv_uJe da.?~ zai?uenw I spasiO 
Ahileja nego za slavu, što mu ime kaže; Đerđelez dmsta Ima DvoJmka, koJI Je nJegov alter-ego, 
pobratim, Patroklo nije Dvojnik nego Ahilejev prijatelj." 
32 Zlatan Čolaković: Homer: Ćor Huso ili Avdo, A ed ili rapsod, Almanah br. 27-28, Podgo-
rica, 2005. 
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Upravo sve te prestupe protiv tradicije Homer čini neprestano! 33 A i sam 
Međedović bio je svjestan toga da se bitno razlikuje u svojoj tvorbi od svih 
drugih pjevača. U svojim pjesmama Međedović je, kao što ću pokazati, na-
pravio toliki odmak od tradicije iz koje je proizašao, da ga moramo smatrati 
post-tradicionalnim. Duljina, tematske duplikacije, referencijalnost, i sasvim 
virtuozno razvijeno tematsko strukturiranje Međedovićevih i Homerovih 
spjevova, u odnosu na pjesme pravih tradicionalnih pjevača, samo su neki od 
nužnih elemenata Međedovićeve i Homerove osebujne umjetničke tvorbe. 
I Homer i Međedović stvorili su izvanredna djela, ali su se otuđili od svoje 
tradicije. Već je Parry duboko sumnjao u Međedovićevu tradicionalnost, što 
dokazuje njegov rukopis "Pitanja iz Bijelog Polja". 
Čitajući ~stva~enja tradicionalne epike ne pitamo se mnogo njenim autorima, 
nego o pjesmt. Ipak možemo zaključiti da su neke pjesme ispjevane bolje, a 
~eke slabije. Mi znamo da je svaka pjesma imala svog autora (a poznavanje 
!~entiteta i ?rugih_ pjesama nekog pjevača, kao i pjesama drugih pjevača iz 
nJegove regue, konst1 nam u istraživanju). Ali sama individualna tradicionalna 
pje~ma ~e zah:ijeva od nas da se pitamo o njenom autoru, nego prije svega 
o PJ_~~~~ sa~oJ_ u njenim mnogobrojnim utjelovljenjima (multiform) unutar 
~az~I-c~t1h ~~.:skih ~~rukt~ra. 34 Paolo Vivan te primjećuje da svaki pristup Ili-
;ar~zih Odzsep zahtijeva pitanje čitatelja o autoru tih epopeja.:15 Isti je slučaj s 
pnstupom Međedovićevoj epici. 
Jedini način da se Ilijada i Odiseja sačuvaju bio je da se zapišu, a zatim nauče 
napamet za izvedbu. Inače bi nestala ta djela (kako pravilno tvrdi Adam 
Parry)/6 u post-tradicionalnom obliku u kom ih je Homer ispjevao. Adam 
:n Aristot~l precizno opisuje bitni sadržaj Odiseje: Odisej se, nakon Trojanskog rata, preko 
mora vraca, s~om dom~ nakon dugog izbivanja, uzrokovanog Posejdonovim bijesom; u svom 
dann~ o~ vecu_]~ ~e prosctma. ?ve drugo su dodaci, kojim je Homer produljio svoju priču. (Da je 
ovo b t tm sadrza_] epa ~o kazuJ~ mnoge bošnjačke pjesme o povratku junaka). Homer je, dakle, 
~!obodno ~-r~~-zeo _svo}.e t~me tz drugih tradicijskih izvora, što se posebno odnosi na takozvanu 
Telemahtju 1 najveCI dw Odisejevih putovanja. 
~4• O ovoj prob~~J?atici gov9rim opširnije u poglavlju !jerojska mitska priča, odnosno Heroic Myt-
luc Story, u knJIZI Zlatana Co lak ovića i Marine Rojc-Colaković Mrtva glava jezik progovara (Al-
manah, Podgorica, 2004.). 
35 Ibid. 
:ll; The Langua~e of Achilles and Other P_apers, Oxford, 1989. U ovoj knjizi posebno je značajan tekst 
~dama ~a:t")'_]a: Imamo lz Homerovu Ill)adu? (Have we Homer's Iliad?). Lord ov odgovor A. Parryju da 
je u tradtct~nalnom društvu u kornje tradicionalna epika živa apsurdna sama ideja o zapisivanju 
te~sta, da bt s~ sačuvao za budućnost, prihvaća G.S. Kirk. Prema meni, i Lord i Kirk griješe. Za-
mtsao da se pjesma najboljeg pjevača, koji je razvio svoju tehniku tvorbe gotovo do savršenstva, 
sač.~ va bilježenje:n da bi je i drugi pjevači mogli naučiti i izvoditi u istom obliku je više nego razu-
m~tv.a. Ovu zamtsa? ~ogao je u sebi stvoriti i sam Homer (C. Whitman, Fowler). Bilježenje tek-
st~ pjesme omogućtlo _]e ~vako m pjevaču, koji je naučio čitati, da pjeva to jest recitira Homerovu 
pjesmu poput Homera! S toviše, da to čini ljepšim glasom, uvjerljivije, uz finiju interpretaciju. 
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Parry je smatrao da bi Homerove epove posthomerski pjevači, koji su ih od 
Homera slušanjem naučili, u svojim re-kreacijama tokom vremena izobliči­
li.37 Slične zamjerke Nagyevom "evolucijskom modelu" nastanka tekstova 
Homerovih epova postavljaju Powell i Fowler. Danek je n~davno uvjerljivo 
pokazao da je tekst Homerove Ilijade bio fiksiran prije "ubaci van ja" takozvane 
Doloneje/8 koja se stilski i jezično razlikuje od ostatka Homerova g teksta, čime 
se također ruši "evolucijski model".Janko i Fowler smatraju da bi Homerov 
tekst nužno sadržavao jezičke oblike i neologizme kasnijeg razdoblja, da je 
tekst doista zapisan tek u doba Pizistratida, što i ja tvrdim na temelju bošnjač­
ke analogije. S toviše, ako sam ja u pravu u tomu da su Ilijada i Odiseja djelo 
post-tradicionalnog pjesnika, tada je "evolucijski model" sasvim nemoguć, 
jer improvizacijska post-tradicionalna tehnika daleko više usvaja neologizme 
i nove jezične oblike od tradicionalne tehnike, koja je konzervativnija. 
Slušanjem Homerove izvedbe pjevači uopće ne bi mogli naučiti Homerove 
epove u obliku u kom ih je ispjevao.39 Međedović, a vjerojatno i Homer u 
mnogo većoj mjeri, razvili su svoju revolucionarnu tehniku tvorbe i struktu-
riranja pjesme, koja se bitno razlikovala od tradicijske. 
Umjesto tehnike tvorbe priče, koja zahtijeva detaljno poznavanje mnogih 
tradicionalnih priča i način izlaganja svih detalja određene priče vjerno pre-
uzetih iz tradicije, da bi pjesma bila "istinita", Homer i Međedović razvili su 
tehniku oživljavanja priče preko predstavljanja govora i djela junaka. Oni 
su smatrali da time priču oživljavaju još "istinitije", ali sa stajališta izvorne 
tradicije oni su "lagali", jer su u svojim pričama pjevali i ono što nisu čuli, u 
obliku u kom to nisu čuli. To je osjetio već Platon u svojoj kritici Homera, 
koji govori "kroz usta" nekog drugog (Država), a od njega preuzeo Aristotel, 
koji uviđa daje dramatska predstavljanje i prevladavanje upravnog govora 
u Homera differentia specifica u odnosu na druge epove (Poetika). 
:n Među suvremenim homero lozima Richard Janko i Robert Fowler se u ovome slažu s Ada-
mom Parryjem. Prema janku, lingvistički podaci dokazuju da su Homerovi tekstovi zadobili 
fiksni oblik prije Hesiodovog doba, a transmisija "akuratno memoriziranih tekstova" nije vje-
rojatna. 
38 Georg Danek, 'The Doloneia Revisited", izlaganje u ljeto 2006 na simpoziju u Oslu, tematski 
naslovljenom "Relative Chronology in Greek Epic Poetry." Zahvaljujem profesoru Daneku što 
mi je poslao ovaj važni tekst, koji još nije objavljen. 
'
19 Neki starci-pjevači, koji su naučili svoje pjesme od fenomenalnog Ćor Husa, s tugom su pri-
znavali da njihove pjesme nisu ni eribližno tako izvanredne, kao što su bile pjesme njihovog 
učitelja. Oni su se trudili d~ nauče Cor Husove pjesme i tehniku tvorbe, ali tako nešto oni nisu 
mogli dostići. Ipak, oni su Cor Husove pjesme naučili i usvojili. Izvrsni pjevač Ašir-beg Ćorović 
po~navao je Međedovića, prijateljevao s njim i slušao mnoge njegove pjesme. On nije "primio", 
to _]est preuzeo, ama baš ništa od Međedovićeve tvorbe, ni njegove pjesme ni njegov stil. 
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Ukoliko prihvatimo postulat da su unutar tradicije, bošnjačke kao i starogrčke, 
epski pjevači učili svoje umijeće tvorbe i preuzimali pjesme i zna~e o tradiciji 
slušanjem drugih pjevača, jer nisu znali čitati i pisati, moramo zaključiti sli-
jedeće: nitko nije mogao od Homera naučiti Ilijadu i Odiseju u obliku u kom 
ih poznajemo! Te virtuoznom tehnikom stvorene goleme umjetnine riječi 
moglo se naučiti samo napamet. 
Na primjedbu Nikole Vujnovića, Parryjeva pomoćnika i solidnog guslara, 
da bi i on mogao ispjevati Međedovićevu Ženidbu Smailagić Meha, (a onju je 
ranije čuo u više verzija od više pjevača, i polagano zapisivao po diktatu punih 
sedam dana), Međedović mu s visine dobacuje: "Nikada ti moju pjesmu nećeš 
ispjevati kao ja, ni daje učiš sav svoj život!" Vujnović mu, zavidno jer zna da 
je slabiji guslar, ali slavodobitno jer zna pisati i čitati, odgovara: "Imam tvoju 
pjesmu ovdje, zapisao sam je, svaku riječ, od početka do kraja. Mogu je za tri 
mjeseca naučiti napamet, pa tije ispjevati baš kao što sije ti ispjevao!"40 
Pjesme tradicionalnih pjevača, dok je tradicija bila živa, (prethomerska ili 
boš~ačka), nije trebalo zapisivati, jer nisu mogle nestati. Pjevači su ih sluša-
njem mogli učiti i re-kreirati, ponekad bolje, a ponekad slabije, prema svom 
umijeću. 1935. godine u Bijelom Polju i okolici, kada su Međedović i Vujnović 
vodili ovaj razgovor kojije Parry snimao, tradicija je bila itekako živa (a tinja 
čak i danas)! Nesumnjivo je starogrčka tradicija bila živa u Homerova doba. 
Ipak nitko nije mogao naučiti od Homera Ilijadu i Odiseju bez zapisa, samim 
slušanjem, ali sa zapisom je to mogao svaki pjevač (npr. takozvani homerid), 
koji je naučio čitati, to jest dekodirati zapis tako da ga "u sebi sluša" i "u 
sebi pjeva", te uvježba za izvedbu. To mu je moglo dati zaradu i slavu kao 
reproduktivnom umjetniku (slično klavirskim virtuozima klasične muzike). 
40 ~agy u _na_vedenoj knjizi Honzerska pitanja navodi Radlovljeva opažanja da neki karakirgi-
sk~ pjevaČI msu mogli dobro diktirati svoje pjesme, te da su njihove pjesme bile superiornUe 
u _Izvedbi. N a gy također iznosi stav da zapisivanje određene pjesme eliminira izvodljivost te 
pjesme. Oba navoda pokazuju nepoznavanje žive tradicije, što je velika boljka suvremenih 
~o~erolo~a? ko)oj govori Lord. Naime, ima pjevača koji se teško, a i onih koji se lako adap-
tiraJU na diktiranJe (npr. Međedović) i u takvoj tvorbi često tvore u književnom smislu čitkije i 
pjesnički ljepše tekstove. Svaki sakupljač epike ovo zna. A učenje pjesama napamet iz pjesma-
rica je poznati fenomen na koji su naišli gotovo svi sakupljači pjesama. St0rogrčkim pjevačima 
ništa drugo nUe trebalo osim akuratno zapisanog teksta da pjev~ u istovjetno ili ljepše nego 
Homer, nakon što tekst nauče napamet za izvedbu! Paradoksalno, samo Homer ne bi mogao 
ponoviti svoju izvedbu u istom obliku, ukoliko i sam ne bi svoj zapisani tekst naučio napamet. 
Albert Lord zapisao je, petnaest godina nakon Parryja, Međedovićev ep Ženidba Smail agić Meha. 
Lordova verzUa bila je 4,000 stihova kraća, a u samoj priči došlo je do ogromnih promjena. U 
Međedovićevoj post-tradicionalnoj tvorbi dolazi do velikih promjena unutar priče čak i kad 
dvaput u kratkom vremenskom intervalu pjeva i diktira istu pjesmu za Parryja (Ženidba Vla-
hinjić Alije). S druge strane,ja sam snimio dvije pjesme izvanrednog tradicionalnog pjevača 
Murata Kurtagića, koje je ispjevao 30 i 40 godina ranUe Lordu. U toku priče došlo je sasvim 
neznatnih promjena. 
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Štoviše, u izvedbi je pjevač mogao još više uljepšati i u~rasiti Homerov tekst, 
a glumački ga bolje i uvjerljivije interpr~tirati, š~o tvrdt raps_od Io~ So_kratu, 
u istoimenom Platonovom dijalogu. PosjedovanJe Homerovth ~va~I_sam~ tek-
stova predstavljalo je ogromnu vrijednost, o čemu govore anttcki Izvori. 
Stari pjevači iz Bijelog ~olja, koje je sreo Parry, nauč~li su s~oje pjesfol.le od 
fenomenalnog guslara Cor Husa. Oni su otvor~no prizna:ah ~a t~. nJ~hovve 
pjesme nisu tako dobre kao Ćor Husove,jer je_Cor Hus? b_w na)?OlJI pjevac: 
"kakav se rađa jednom u sto godina" (VlahovlJak), a om msu bth tako ???r~ 
guslari. Njihove pjesme učili su Međed ovi~ i I~urtagi~,. te ih ~esto}vor~I J~S 
bolje od njih, jer su bili bolji pjevači. ~o Je ~~? trad~oonalm naci~ ~cenJa 
pjesme. Kurtagić je postao nenadmašni tradtcwnalm guslar u BosnJaka, a 
Međedović post-tradicionalni. 
111. PARRYJEVO SABIRANJE MEĐEDOVIĆEVE EPIKE 
Samo vrlo iskusni sabirači bošnjačke epike mogu razumjeti oduševlj:?je i 
zaprepaštenje Parryja i Vujnovića pri prvom susretu sAvdom _Međe_d?vtcem. 
Oni su naišli na Međedovića u trenutku kada su već poznavah tradiciOnalnu 
epsku i lirsku tvorbu. Dotad su snimili na desetke slabih, osrednji_h i do?ri~ 
bošnjačkih, dakle muslimanskih, ali i krš~ans~ih ~j,evač~ ~ pjevaČI~a eptke I 
lirike (i pravoslavnih i katoličkih). Parry 1 VujnOVIC, koJI )e sa~ b1~ guslar, 
posebno su se zanimali za tehniku pjevačeve_ ~vor~e. NJima _Je v~~ nako~ 
nekoliko minuta gledanja i slušanja Me_đedovtceve v~-~:ed~_e bilo o:tgledn?. 
ovaj je guslar u tehničkom pogledu t~o~IO na drugac_IJI naon od svih drugih 
pjevača unutar tradicije! To je i mem btlo potpuno -~asn_o, kad sam na Har~ 
vardu slušao snimke Međedovićeve tvorbe. NeshvatlJIVO Je da sve do danas m 
naši ni mnogobrojni američki zna~stvenici: koji s~ i~a~i pri~ik~ na ~arvardu 
proučavati snimke Međedovićeve Izvedbe, Iz ove cmjemce msu Izveh bar neke 
od zaključaka koje ovdje iznosim. 
Virtuozni stil Međedovićeve epske tvorbe kroz brzu deklamacij~ upoznal~ su u 
živoj izvedbi samo Vujnović i Parry. (Lord gaje ponovno, po dtktatu, smmao 
petnaest godina kasnije, kada je već bio iznemogao, teško bolestan ~tara~). Ja 
sam ga upoznao slušajući Međedovićev~, snimk: na ~arvard~: a zatim smrr;a-
jući video-kamerom pjevanje Međedov~~evog s~na Zmma, k~JI ~e preuz~? oc:v 
način tvorbene izvedbe, alije nažalost rijetko pjevao. (Tako Je l KurtagiCev sm 
Šefket preuzeo melodiju i način pjevanja Murat-age Kurtagića). 
Snimao sam video-kamerom ili kazetofonom i transkribirao pjevane pjes~_e 
na desetke bošnjačkih i kršćanskih pjevača. (Ukupno sam dosad transkribi-
rao oko 120.000 stihova, a moja audio-video zbirka sadrži između 40_-?0.00? 
pjevanih stihova). Neki među pjevači~a u odre~eni:U t:~n~ci_ma :vorih susti-
hove strelovitom brzinom od 20-25 stihova u mmut1. SJaJni pjevac Murat-aga 
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Kurtagić mogao je pjevati i po osam sati, dakle dulje od Međedovića, gotovo 
bez od~~~a, .a slič~n je slučaj s mojim pjevačem Š ućom Nurkovićem, koji i 
danas zrvrr pjeva (rsto tako iz Rožaja). Ipak, stil tvorbe Avda Međedovića bio 
je ~rugačiji od. svih -~rugih nama poznatih pjevača. On gotovo da nije pjevao, 
osrm u uvo.d.mm dijelovima, nego je zapravo deklamirao. (Smatram da je i 
Homer recrtrrao svoje stihove, ili naizmjenično pjevao i recitirao). Također, 
Me?edovi.ć gotovo uopće nije svirao na gusle. Tom osebujnom tehnikom 
onJe.tvo~ro d~leko v~ći broj stihova u istom vremenskom razdoblju od svih 
?rugrh.pjevac~ (p.rosječno oko 20 stihova u minuti, bez usporavanja ritma 
IzlaganJa, ~ontmurra~o, dok drugi bošnjački pjevači tvore prosječno, u duljim 
vremenskim razmacrma, oko 12-16 stihova u minuti). 
Milm~n .r~rry, ~remda je vladao bošnjačkim jezikom bolje od svih drugih 
a?;enčk~h rstražrv~ča boš.~jačke epike, nije mogao razumjeti smisao Međedo­
vrceve pjes~~ u pjevanoJ Izvedbi. I Vujnović je, s najvećom koncentracijom, 
moga? pratrtr samo. o~anj: ~ijelove Međedovićeve pjevane izvedbe, jer nije 
dov?un~po~n~vaoJezrk bosnJačke epske pjesme i bogatu Međedovićevu leksi-
ku,Jer nue br.o IZ to~ ~raja. Zato su odlučili već slijedećeg dana bilježiti pjesmu 
ne samo u pjevan~J r.zve~?iv ne?o i .Po diktatu, da uvide kakvoću ispjevanog 
teksta. Tako otpocrrue bruezenJe pjesme Dolazak vezira u Travnik. 
r:vog -~a~a diktiranja, na 1038. stihu Međedović je tek napustio uvodni 
dro pnce I ot~o.čeo sa~upljati bošnjačku vojsku za borbeni pohod (tvorba 
k~talo.g~), te .sJaJnO oprsa? svoje junake M uja, Halila i njihove bajraktare u 
t~rst~ti~Jak strhova (supenorno "kićenje" ili ukrašavanje). Vujnoviću i Parryju 
brlo je J aS~ O. d~ p:ed S~ b?~ imaju pjevača sposobnog da tvori najdulje pje-
s~e u bosru~ckoJ tr~diCIJI. Istoga dana otpočinje Međedović pjevati Smrt 
Lzckog .M usta; bega, kOJU će nastaviti drugim dijelom epa Osveta pogibije Ličkog 
M usta; bega. 
Nakon sniman~a i bilježenja ovih neobično dugih pjesama (preko 7.000, te 
preko 8.000 stihova), Parry traži od Međedovića da izdiktira u idealnim 
u~jeti~~ bilježe~a, što je moguće dulju i ljepšu pjesmu (da je' ni na kojem 
mJe~tu .?e ukratr"). Međedović punih tjedan dana diktira Vujnoviću Ženidbu 
Smazlag~~ M_eha, .dugu 12.311 stihova. Da bi pružio dokaz daje Međedović 
mogao IISI_>Jevat~ ,t~ko d.ug~ pjesmu, Parry nagovara Međedovića da pjeva ep 
Osman De~zbef!ovzc z P~vzćevzć Luka, koji je još dulji- 13.326 stihova (v. SCHS 
VI, Parr:YJevr tek.:to~r 12389, 12441). Kako Međedović tvrdi daje pjesma 
Ro.bova~!e Ta~a Lzcanzn_~ u Ozimu njegova "najdulja" pjesma, Parry otpočinje 
s~rmatr 1 tu pj:s~u, ~h je n~ snima do kraja (zabilježio je fragment dug 3. 738 
strhova; neobJaVljeni Parryjev tekst br. 12428). 41 
41 Sinopsis ov~g fragmenta objavio je David Bynum u knjizi ''The Daernon in the Wood, A Study 
of Oral Narmtwe Patterns", HUP: Cambridge, Massachusetts, 1978. 
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Parry i Vujnović zabilježit će još neke Međedovićeve pjesme,42 me~u. njima 
izvanredne epske tvorbe Katal-ferman na Đerđeleza, Gavran Harambasa z serdar 
Mujo, 43 Ženidba Vlahinjić Alije44 i Sultan Selim osvaja Kand~·u. 
Premda su Parry i Vujnović napravili čudesan podvig bilježenja Međedo­
vićeve epike, treba i~taknuti iskreni iskaz iskus~.og sabi:ač~ bošnjačke ep.i~e 
Ljubiše Rajkovića: "Z alim da ja nisam imao pnhku ~abrratl ~d Međedo.vrca! 
Ja bih, mojom sabiračkom tehnikom, te opr~mom 1 sredst~r,m~ ka~vaje n~ 
raspolaganju imao Parry, zabilježio bolju zb~r~u Međe~~v~~evrh _PJesa~a. 
Rajković je ovo rekao meni, kao nekome tko je 1 sam zabruezro veliku zbrrku 
epike. 
Neki među znalcima bošnjačke epske tvorbe na području Crne Gore i San-
džaka možda bi se složili s Rajkovićem. Ali, ostaje pitanje: bi li tko od nas 
uopće bilježio Međedovićeve pjesme?45 Ili bismo radije zapisivali pjesm~ 
najboljih Ćor H us ovih učenika, koji su tada još bili živi, te po ~ogućn?str 
cjelokupni repertoar najboljeg među njima?46 A to bi.' uosta~om, brovp~avrlan 
pristup u proučavanju tradicionalne epike, kakav Je razvro zasluzm Luka 
Marjanović.47 
Ako bi tko od nas sabirao Međedovićeve pjesme, pokušao bi zabilježiti zbir-
ku Međedovićeve tradicionalne epike (npr. njegove pjesme Katal-ferman na 
Đerđeleza, Gavran kapetan i serdar Mujo, koje sam po prvi put objavio u knjizi 
Mrtva glava jezik progovara). Vjerujem da bismo mi, poput velikog et~ologa 
Matije M ur ka, izbjegavali sabiranje pjesama koje je pjevač naučio .iz pjesm~~ 
rica, posebno ako bismo uvidjeli da u nj~ma Me?~do~ić prek~m~erno. duly 
pjesmu ukrašavanjem i post-tradicionalnim novehzrranJem. I mr brsmo I o~et 
bili zadivljeni Međedovićevom tehnikom noveliziranja pjesme, fenomenalmm 
42 Parry-Vujnovićevo sabiranje u Bijelom Polju opširnije sam opisa_o u tekstu "Milman~ Nikola, 
Ilija i Avdo Međedović", Almanah br. 25-26, P~?g_orica, 2004 ... (repnnt: ~rtva. glava yezzk fJ.r~go­
vara, Almanah, Podgorica, 2004). KronologijSki pregleJ nyhovog sabiranJa Međedov1ceve 
epike dajem u ovoj knjizi. 
43 Objavili Zlatan i Marina Rojc-Čolaković u knjizi Mrtva glava jezik progovara. 
44 Pjevanu i diktiran u verziju ove pjesme objavio je David Bynum u SCHS VI. 
45 Mladi Ćamil Sijarić zabilježio je pjesme četiri bjelopoljska pjev~~a~.a osobno j.~ pozn.avao i 
slušao pjesme Avda Međedovića. Ipak mu nije pal~ na pa~et da biljeZI Međedov1ceve pjesme. 
On priznaje da je kvalitet pjesama A vd a Međedov1ća otk no Parry. 
46 Sa sigurn,ošću znamo da je sam P arry sus.reo na~manj~ tri ~~!_ična pj.evača koji ~u svoje pje_sm~ 
naučili od Cor Husa: to su Kasum Rebronyt, Rag1b Gojakovlc 1 Mumm Vlahovlpk. O Reb10np 
i Gojakoviću Međedović govori s omalovažavanjem. Nažalost Vujn?vi~ mu jev~je.r_o~ao, dok j~ 
Parry bio oprezniji i mnogo skeptičniji. Danas znamo da su nabrojem pjeVaCI b!l1 1zvanredm 
tradicionalni guslari. 
4; U tridesetim godinama prošlog vijeka u Biti~~ ~olj~, ka.o i~ NovoJ? Pazaru, Rož~jama, 
Pljevlju i drugdje, moglo se još uvijek pronaCI v1~e spjmh pjevaca. ~-atija Murko, Aims Sch-
mauss, Parry i Vujnović, te mladi Sijarić, pronašh su samo neke od nJih. 
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strukturiranjem tematskih sklopova priče-pjesme, superiornom karakteriza-
cijom likova i očitom post-tradicionalnošću. 
Pjesme zamišljene zbirke bile bi najmanje dvostruko, a ponekad trostruko 
dulje od pjesama drugih pjevača, i bile bi duge otprilike od 1.300 (kratke 
pjesme) pa sve do 7.000 ili 8.000 stihova (najdulje pjesme). Najveći broj nje-
govih pjesama sadržavao bi 4.000 do 6.000 stihova. Naša zamišljena zbirka 
sadržavala bi dvostruko ili trostruko više pjesama i raznovrsnijih tema od 
Parry-VuJnovi~eve,_i _time bi bolje osvijetlila raskoš Međedovićevog umijeća. 
Takva zbirka bila b1 Idealna za usporedbu s Homerom. Ali, ona ne bi sadr-
žavala epove Homerove duljine. 
Sa_mo je :eliki homerolog _i "antropolog književnosti" (Parryjev termin), 
zamteresi~an nada~:e za pjevačevu tehniku izvedbe i temeljito upoznat s 
proble~ati~o_m du~Jme herojske epske pjesme (vidi izlaganja C.M. Bowre u 
~zvrsnOJ knJIZI H erozc Poetry, 1950), mogao donijeti odluku da toliko vremena 
1 napora posveti pjev~ču koji ni po svom repertoaru, ni po načinu izvedbe i 
~vorbe, niJe reprezentirao usmenu tradiciju u Bijelom Polju. Isto tako, samo 
Je n~dahnuti književno-teorijski istraživač mogao nagovoriti pjevača na ek-
spenn:ent t~orbe "najd_uljih"_bošnjačkih epskih pjesama.48 Parryjev eksperi-
ment Je p~mzve~·'v nesvje~no 1 nenamjerno, "prvi pravi herojski usmeni ep" 
u slavenskim knJizevnostJma (Kravar, Kilibarda). 
Z_amislimo Medicija koji naređuje Michelangelu da svoga Davida iskleše metar 
VIšeg od onoga koji je Michelangelo odlučio isklesati i koji je stvorio. Zamisli-
~~ ~deslav D~~at, u s'::oj~j knjizi ljorr:ersko pitanje (Globus, Zagreb, 1988.), pokušava omalova-
zlt!.~eđedovicev ~P Zenidba Srnatlagtć Meha, tvrdnjom da postoje tradicije tvorbe "mamutski" 
vehk1~ epova, ~?J' sadrže preko 100.000, pa čak i do milijun stihova. Ali to nije točno. (Istu 
po~r~sku pravi I J. M._Foley_ u tekstu "Epic as Genre", objavljenom u navedenoj Fowlerovoj 
knJIZI, str. 171-8?)· N~Im~, ~~se "e~ovi" nikada nisu izvodili u takvom obliku, nego samo fra-
g_m~~t~rno .. A Ilyada I ?dzse;a, kao 1 ~eđ~dovićeve pjesme jesu jedinstvena djela koja su se u 
~Je~miizvodiia pred slusateustvo~. Is una Je, naravno, da je i Međedović pjesme ovakve duljine 
ISPJ~Vao samo dva~ut, _na P~r~yJeV voti~aj. Aje li Homer više puta izvodio Ilijadu i Odiseju ot-
pnl_Ike u ?~om obhku 1 duum1 u koym Ih poznajemo možemo samo nagađati. Prema Home-
ro~~~ ~p1~1ma ~j~~ača_Fe~ija_i Demodoka _i njihovih izvedbi, mogli bismo zaključiti da nije. U 
bo~nJa~ko) tra~ICIJI, naJdu~e p~es~e su se pJevale dva dana uzastopno, a tako su ih tvorili samo 
na~bou1 pJevaci. Dakle, naJdUlJe pjesme ms u mogle sadržavati više od 4.000-8.000 stihova, jer 
tohko stihova može sjajni pjevač ispjevati u dva dana. 
Ilijadr: i Odiseju moglo se vje~ojat~? ispjevati u pet do sedam dana pjevanja. Suvremeni home-
rolozi_smatt:,aJu_da su na,na_uecanJima_dvav~~na_bil~. do~oljna za izvedbu Odiseje, a tri za izved-
bu I!1J~~e. (Sto J~_moguce, Jer su se pjevaoiZmJenJlvah). Ta plin smatra da se Ilijada sastojala 
IZ tn dijela, a s nJin:' se slažu Stanley i Schein, te da se trodijelna struktura Ilij'ade slaže s izvor-
nom Hom~rovo~ !Z~e~bom. I Tapli~ i Danek vjeruju daje Doloneja, 10. knjiga Ilijade, kasniji 
ume~ak, a 1 mem se cm1 tako. (Izvrsm pregled strukturalnih proučavanja Ilijade pruža Seth L. 
Schem: T~e Ilzad: Structu~e and Interpretation, objavljen u navedenoj knjizi A New Companion to 
Homer, ed1ted by I. Morns and B. Powell, B rili: Leiden-New York-Ki:iln, 1997). 
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mo da je Michelangelo, u teškoj nuždi, pristao na to! Taj bi David vjerojatno 
bio poznato Michelangelova djelo, ali bi svakako dobri poznavatelji renesanse 
prepoznali da je prevelik. Takvo je djelo Ženidba Smailagić Meha koju imamo 
pred sobom u ovoj knjizi. Ali Parry jest sabiranjem Međedovićevih pjesama 
pružio dokaz daje Homer mogao stvoriti Ilijadu i Odiseju usmeno, bez pera u 
ruci. A goleme su i Homerove Ilij'ada i Odiseja. Kao djela zadivljujućeg obujma, 
a ipak skladna, prepozna vala ih je već antika, o čemu svjedoči Aristotel.49 
Treba istaknuti vjerojatnost da je sam Međed ović predložio da najdulja i naj-
ljepša pjesma koju će stvoriti bude upravo Ženidba Smailagić Meha. Ali iskusni 
sakupljač tradicionalne epike ne bi na to pristao, iz slijedećih razloga: 
l. Pjesmu je pjevač naučio iz pisanog izvora, a nije je čuo u izvedbi; 
2. Pjesma je zabilježena u Rotimlji, blizu Mostara, a ne u Međedovićevu 
kraju; 
3. Pjesmu je pjevač naučio iz nepravilno edi tirane pjesmarice, u kojoj 
je nesavjesni urednik teksta izmijenio izvorni dijalekt, pa i sam izvorni 
tekst50 ; 
4. Međedović je nedavno naučio ovu pjesmu. 
49 Jesu li i Homerovi epovi rezultat eksperimenta, to jest dvaju ekspe_rim~nata? Ilija4a i Or~isej:; 
su nastale, prema Janku, zapisivanjem po diktatu. A!i samJa~ko tvrdi d~Je ~,a teme~u stat_Istlc-
kih proučavanja jezika Ilij'ade i Odiseje došao ~o ~ak!Jučk~ d~ Je ~dzse;a dJelo v·~la?e o~ Ilyad~, 
te da je moguće i vjerojatno da je oba djela Ispjeva~ I~ tl pjesn~k. (Mem se Cl~I s;gurmm da Je 
jedan pjesnik ispjevao oba epa). Ali, ako je tako, ne čm1 se točmmJankov zaklJu~ak o ~o.meru 
koji je diktirao svoje epove, jer pjevač ne mijenja svoj jezik, poseb_no ako se vrad! o tra~Io~n~l­
nom pjevaču unutar društva u koji pismenost tek polagano pro~1re! ~.roucavao s~m 1 smm10 
iste Kurtagićeve pjesme, koje je četrdeset, odnosno trideset godma. ?nJe ~en.~, ~~~~1o ~bert 
Lord (a snimio sam i mnoge druge Kurtagićeve pjesme). Kurtag1cev ~Je~mcki JeZik m) e -~e 
uopće mijenjao. Zaključak na temelju ove analogije? Homer je možd~ dik~1rao_ Ilya~u, ah m~e 
diktirao i Odiseju. Čini mi se vjerojatnije daje Odiseju Homer sam ~~p1sao 1 u nJ_u_svJesno umo 
neke jezične elemente i teme dotad neprisutne u starogrčkoj tradiCIOnalnoJ epiCI. 
U crnogorskoj književnosti jedinstven primjer u:adi~io~~lnog _rjes_nika, koj_i_Je u svojoj mlados~i 
bio neopismenjeni "pjevač priča", a zatim nauČIO p1sat11 tvono pisanu knyzevnost s elementi-
ma tradicionalne, predstavlja pojava Njegoša. 
50 O problemu Nametkovog "editiranja" izvorne Šemićeve pjesme, koju je 1886. u Dubrovniku, 
na ikavici, objavio Friedrich Salomo Krauss, nedavno je na Simpoziju ? bošnjačkoj epici u 
Rožajama izlagao, a zatim objavio tekst s neoborivim dokazima Sead Semsović: Smailagić 
Meho- usporedna analiza dviju pjesama istog naslova (Almanah br. 31-32, Podgori e~, 2006). 
Već je Albert B. Lord znao da je izdanje iz 1925. predstavljalo nepravilno edi tirani Semićev 
tekst, te je detaljno usporedio ove tekstove. Ipak, Lordova analiza (v. SCHS Ill) bila je mnogo 
površni ja od Šemsovićeve, jer nije bio svjestan uloge Alije Nametka u editiranju Kraussova 
izdanja. Njemački prijevod Šemićeve pjesme objavljen je već 1890. godine u Beču ( Mehmeds 
Brautfahrt. Ein Volksepik der Siidslavischen Muhammedaner, prev. C. Grober). 
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Parry je neke od ovih činjenica znao. Moguće objašnjenje njegove odluke 
d~ zabilježi ovu pjesmu jest da je Parry naivno \jerovao, kao i njegov uče­
mk Lord, da je svejedno nauči li pjevač svoju priču od dru u og pjevača ili iz 
knjige. A to je zabluda! 5 1 b 
~azloge_ zašto je Parry odlučio zabilježiti baš Ženidbu Smailagić M elza u najdu-
uem obhku, a ne neku drugu, objasnio sam u knjizi M1tva glava jezik progovara 
(str. 4 79). Parry je vjerojatno smatrao da pred sobom ima godine i godine 
vremena da bilježi i snima šta hoće. Parryjeva akademska budućnost ovisila je 
~tomu_~ kakvom će se zbirkom vratiti na Harvard. Onje smišljeno sakupljao 
~~~enJ_alne clo~aze" ~svom "epohalnom otkriću Homera iz Obrava", što je 
vrdurvo rz rukoprsa "Prtanja iz Bijelog Bolja". Tekst pjesmarice, u usporedbi 
s Međedovićevim, mogao je poslužiti kao takav dokaz. 52 
~enidb~ ~ma_ilagić Meha dokazuje izvanrednost Međedovićevog umijeća, jer on 
je u~pro Ispjevati neobično lijepo djelo i u tvorbi koja je svojim neprirodnim 
o?uJm?m daleko prekoračila granice opsega Međedovićeve pjesme unutar 
nJegovrh, -~ rogoto~o t:a~icijskih, uobičajenih okvira izvedbe. Vjerujem da bi 
Međ~~ovrc I~nako rzchktrrao krasni ep, skladniji i ljepši, ali kraći, duljine od 
7-8 hrlpda strhova. (Verzije istih pjesama o Smailagić Mehu i Pavičević Luki 
upravo takve duljine, ali slabije kakvoće, zabilježio je Lord od Međedovića 
petnaestak godina kasnije). 
~hva~ajući da Parry i Vujnović od njega očekuju neprirodnu tvorbu "najdu-
U~" pJesrr;e, Međedović, koji jest bio u teškoj nuždi, pošteno je i oduševljeno 
drktrrao Zenidbu Smailagić Meha, i time vraćao svoj "dug" Parrvju (koji je donio 
spa~ Međedoviću i njegovoj obitelji, kao što ću pokazati). Ali se u tvorbi još 
dulj~g ~pa _Osmanbeg Delibegović i Pavićević Luka Međedović više nije toliko 
trud_r~, J~r Je spoznao da mladi sakupljači ionako ne mogu ni razumjeti ni 
pratiti nJe?ov<? pjevanje u izvedbi. U tom je epu podvostručio duljinu svojih 
katal~ga, 1 u Zenidbi Smailagić Meha suviše razvučenih, a ima i doista nepo-
trebmh ponavljanja i opisa.53 
51 
O pro~lem~ ra~like iz~eđu pjesme nau_čene na.~r.adicionalni način od drugih pjevača i pje-
~me naucene IZ pjesmance op strna govonm u kq]tZI Mrtva glava jezik progovara. 
"
2 
.~arry i V~JnO\:ić iz tog razloga u Bijelom Polju grozničavo traže pjesmaricu koja sadrži Še-
miCe;;u verZIJU pjesme Zenzdba Smazlagić Meha (vidi poglavlje Parryjev rukopis "Pitanja iz Bijelog Polja). 
;·
1 
Sinopsis ov?g Međedovićevo? epa obj~vio j~ Cecile Maurice Bowra u glasovitoj knjizi Heroic 
Po~tJy, Macmillan, ~ondon, 1964., prvo ~zdanje 1950.). Prema Bowri, veličajnost zapleta uka-
zu~e na to da se ~·adt ? pravom ~pu_. Davtd E: Byn~m objavio je ov<ti ep u SCHS VI, i detaljno 
op ts~? proces smma~Ja. O Pan1'Jevtm ekspenmenttma u svezi s ovim epom pišem i ja opširnije 
u knJIZI Mrtva glava ;ezzk progovara. 
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IV. VAUANOST USPOREDBE MEĐEDOVIĆA l HOMERA? 
Međedović je stvarao poput Šeherezade,~ te?obnim životnim oko.ln~stimva, 
pod nečuvenim pritiskom da tvor~ onol~k~ ~ _on~k? kako sakuplpCI .traze 
odnosno "naručuju" od njega. (Ispjevao je rh rzdiktrrao .. oko SO.?OO strhova 
tokom samo četrdeset dana snimanja!) Neposredno pnje Parry~ev_og do.la-
ska u Bijelo Polje izgorjela je Međedovićeva kuća. Njeg~;'~ že~a 1 djeca msu 
imali krov nad glavom, a on nije imao posla. Međe~ovrc J_e taJ. k~o~ mo?ao 
zaraditi samo svojom guslarskom vještinom, samo pjevanJem 1 drktrranJem 
za Parryja i Vujnovića. 
Usporedba s Homerovim umijećem, premda lask.ava, _nije opravdana p~e~a 
Međedovićevom djelu ni s obzirom na to da posjedujemo.samo oman~I diO 
Međedovićevog repertoara, koji se sastojao o~. ped~set~k.pjesa~a, ~ok je sa-
svim moguće da je Homer tvorio isključivo Il~adu 1 Od~seyu ~mozda I epove o 
osvajanjima Tebe, Ahilejevoj pogibiji i konačn~J propa~~I -;,roje, A~amemn.onu 
i Menelaju /Povratci/, te Argonautima, na koje se na}cesce :~~enra) .. Nar~~' 
komparativno proučavanje balkanskih i drugi~ epskrh tra?ICIJa, kao I te~np 
"epizacije", te iskustva terenskih istraživača _eprke, dokazuju d~ se ~o.:.eca~~­
njem opsega epskih pjesama smanjuje broj pjesama u određ~noJ tra~Icl:J_I. (NIJe 
slučajno da se repertoar Avda Me~e.dov~ć~ s~s.toj~ od v:nanJ~g bro~a PJ~~.ama 
nego što su ih poznavali drugi vehkr bosnjackr pjevaCI u nJegovOJ regiJI). U 
· k 1· · "" d u" p1iesmu nekim tradicijama, sve s: ep~ke pj~sme napo or: s. IV~~u u san:o J~ n J v··ek 
gigantskih razmjera, koja se rzvodr l_l n:n_ogob~oJmm. n~stavcrma : dakles~ IJ 
samo "fragmentarno", a nikad u Cjehm kao jedna jedmstvena PJ~sma.. . 
Usporedba bošnjačke tradicionalne e~ike s .I:Jome~om~ p.okazuje da_Je smi-
sao bošnjačkih mitskih pjesama srodmh s fll)~dom ~ ~-~zse!om (npr. ~Je.sme o 
osvajanju gradova, odsutnosti svetog junaka 1 pogr~IJI. nJegova dvoj~~ka, ~e 
o povratku junaka iz drugog svijeta svome domu 1 njegovom vosveCivanJ~ 
proscima) dublji od smisla tih priča u Homera. (C?v? sam pokusao dokaz~tl 
u knjigama Tri orla tragičkoga svijeta i Mrtva glava yezzk progovara, u poglavlju 
Herojska mitska priča, odnosno na engleskom- Heroic Myth.ic Story). Smatr~m 
da je to bio slučaj i s tradicionalnom pretho.r_nerskon:v er:rkom, te ~-a su_ I u 
njoj, kao i u bošnjačkoj epici, ove mitsk~-po_vues~; pnce.r~ale d~blp sn:_~sao 
nego u Homera. Taj duboki smisao mrtskrh pn~a tradr~ro_~alm pjeV~CI s~ 
stvarali pomoću konzervativnog stila ~vorbe, koJ.I se s~O!Jecrma utvr~~vao I 
usavršavao. To su tragički pjesnici Eshrl, Sofokla 1 Eunprd_prep~znah I zato 
preuzimaju svoje zaplete mahom iz cikličke epike, a vrlo rijetko Iz Homera. 
54 Nije isključeno da su u Homerova doba postojali p~evači koji .su se specija~izirali za tvo~bu 
pjesama o trojanskom ratu i do naj~anjih potan.kosti po~na~ah sve dog~đa.J~· ~a to. mozd~ 
ukazuje Demodokovo pjevanje 0 trOJ~ns~~m konJU na Alkmoj~;u dvoru IZ OdJSeye, koje otpo 
činje Odisejevom narudžbom: "Počm pncu od trenutka kad ... 
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Homer je i~nevJ~rio.~voju tradiciju i smisao njenih tradicionalnih priča. Ne 
samo zato s:o VISe nue U potpunosti vjerovao U tu tradiciju ni U taj smisao, 
nego stog~ sto, poi_>ut Me~edovića, nije bio zadovoljan tradicijskom tvorbe-
nom_ t:hmkom, te je stv~no_no~u tvorbenu tehniku epike, kojaje nadilazila 
~rad1oonal~os~. H~r.n:r je pjesmk novog doba, koje će uskoro, ili možda čak 
I~todobno, IznJedr~ti 1 Hesioda, čije didaktička pjesništvo uopće nije tradi-
Cionalno. ~omer_Je nov~~ post-tradicionalnom tehnikom usmene epske 
t~orbe_stvono, SVOJOm ge~lJ~lnošću, uz Bibliju i Kur'an najutjecajnije književno 
dj~lo lj~dske kulture, koje Je proizvela jednu novu "tradiciju". Dakle, moje 
pOimanJe Homera suprotno je Parryjevom. 
~zv~rne tradicio~~lne bošnj~čk_e pjesme nikad nisu slične Homerovoj tvorbi, 
sto J~ posebno oc1to kad opiSUJU Homerove teme. Aristotel tvrdi da ciklički 
epovi, koji su pružili sadržaj tragičkih priča i nadahnuće Eshil u Sofoklu i Eu-
ripi~~' nisu bili slični Homeru. Jasnije rečeno, i bošnjačka epika i izvedenice 
tra~I~I~nalne_pr~thor.nerske epike bitno se razlikuju od Homerove tvorbe. 
Bosn~acka epika 1 a_ntičke vijesti o starogrčkoj pred- i post-homerskoj epici, 
te Anstotelova _P~etzka, pružaju mnoge dokaze da Homer nije tradicionalni, 
nego post-tradiCionalm pjesnik. 
Samo_ pjes~~ nek~h me~u najboljim bošnjačkim pjevačima, koji su u svojoj 
tv.~rbi ~ad1sh gramce SVOJe tradicije, ili se duboko sukobili s njom, imaju neke 
~benosti s Homerovom tvorbom. Dakle, moja je hipoteza suprotna Parryju 
1 Lor?u. Prema mom uvidu, ti bošnjački pjevači slični su Homeru u svojoj 
tvorbi upravo po tomu št? je i Homer probio okvire tradicionalne starogrčke 
ep~k~ t:rorbe. Kroz proboje bošnjačkih pjevača u post-tradicionalnost možemo 
uvidjeti Homerovu post-tradicionalnost. U tomu prebiva značaj i valjanost 
usporedbe Međedovića s Homerom. 
V. DOLAZAK VEZIRA U TRAVNIK 
Pjesm~ Dolazak v~zira.~ -~ravnih, te Srnrt Ličkog Mustajbega i Osveta pogib~·e Ličkog 
Mustaybeg~ ~ ov?J kllJIZIIzvanredno ilustriraju umijeće Avda Međedovića,jer 
pr~dstavlj~J~ njegovu tvorbu u istinitijem svjetlu od Ženidbe Srnailagić Meha. 
Naime SVI Iskusni· sak l" v• "k d b . . v' . . up uaCI ep1 e o ro znaju da će prvu svoju pjesmu 
pjevac sa~ Izabrati da_ u _izve~bi prikaže svoje umijeće slušateljima. Kako 
Međe~o:'IC tokom kraJa JUna 1 početka jula 1935. godine istodobno tvori 
ove tn ~jesme.' prv~ putem diktata, a pjeva drugu i treću (koja je nastavak 
dru~:), Jasno J~ ~la je ~n sa~ odlučio tvoriti ove svoje duge pjesme, koje je 
na~oo na trad1c~onalm načm od drugih pjevača. Međedović sve tri pjesme 
smisleno povezuje, te se one međusobno referiraju. 55 
55 
Samo naj.bolji bošnjački pjevači:_koji s~ se upu_tili u post-tradicionalnost, koriste referencije 
na druge pjesme. Takve referenCIJe su bitna odhka Homerove epike. 
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Pjesmom Dolazak vezira u Travnik Međedović upoznaje sakupljače sa svojim 
omiljenim junacima i temama, te sa svojim jedinstvenim stilom tvorbe. Ep ima 
bogato "prepletenu" strukturu, kojom Međedović uvodi Parryja i Vujnovića 
u svoj epski svijet. Već u ovom epu Međedović se pokazuje kao nenadmašni 
majstor tvorbe kataloga i ukrasnih opisa junaka, njihovih govora i dijaloga, 
velikih skupova, ljepotica, konja, vojske, ženidbenih svatovanja i ratovanja 
u bošnjačkoj epici. Najveća novost svakom znalcu epike u ovoj pjesmi su 
izvanredni "izvještaji", koji samo na prvi pogled predstavljaju "nepotrebne" 
duplikacije osnovne teme. (Parry ovo nije shvatio, te je smatrao da se radi 
o Međedovićevom namjernom duljenju pjesme duplikacijama, odnosno 
repeticijama osnovne teme). 5fi 
Navedeni elementi pjesme bili su razvijeni u bošnjačkoj epici i prije Međeda­
vića. Ali u izvještajima on donosi izvanrednu novost: njegovi junaci prepriča­
vaju sve ono što je ranije opisao sam pjevač, ali i mnogo toga što sam pjevač 
nije opisao, jer je pratio put i akcije glavnogajunaka.57 Grafički bismo mogli 
prikazati način Međedovićeva strukturiranja ove priče kao koncentrične kru-
gove, kojima se širi i upotpunjuje glavna tema. U svakom slijedećem krugu 
nadopunjuje se priča novim detaljima, iz ugla sagledavanja samih junaka 
onoga što se zbilo. Tehnikom izvještaja Međedović, poput Homera, dobiva 
mogućnost prevladavanja upravnog govora nad pričanjem samoga pjevača. 
Tomu doprinosi i digresija, umetnuto kratko prepričavanje druge epske 
pjesme iz Međedovićeva repertoara, koju također kazuje jedan od likova.58 
(U Homera takve su digresije brojne, npr. priča o Trojanskom konju, priča 
o Meleagru, ili opisi Menelajeva povratka i Agamemnonove pogibije). 
Glavna tema je post-tradicionalna: opis i nostalgično glorificiranje Bošnjaka, 
koji su u dalekoj prošlosti bili na samom vrhuncu svoje slave, moći i vrline, 
a pod upravom pravednog vezira i Bosni sklonog velikog i dobrog sultana.59 
56 Navodim Parryjev rukopis: "Pitanja u Bijelom Polju": "I ne razumijem: kada dođu Ličani kod 
vezira, sve ispričaju kako je prošlo tamo na Primorje. Ali već jedan put si sve pjevao isto to; 
onda kao dva puta pjevaš jednu pjesmu. Je si li tako učini jo samo kad si pričao za nas, da je 
pjesma dulja? Sigurno, da si pjevao tu pjesmu u hanu u ramazan, ne bi dali da pjevaš tako istu 
pjesmu u jednoj noći. Ima ta pjesma, ko si kazivao za nas, četiri djela, ali dva od ta četiri su ista." 
Međedovićje odgovorio na ovo pitanje sasvim pravilno da se radi o nužnim "izvještajima". 
57 Sličnu tehniku izvještaja razvio je i Murat-aga Kurtagić, te neki pjevači Marjanovićeve zbir-
ke. Do savršenstva su izvještaje i likove "glasnika" doveli starogrčki pjesnici tragedija Eshil, 
Sofoklo i Euripid. 
5
" Homersku referencijalnost na druge pjesme u Međedovvića pojmio je već Parry. On prepričava 
sadržaj digresije Međedoviću, a zatim postavlja pitanje: "Cini mi se da ima jedna cijela pjesma baš 
o tomu, de su događaji sve isti. Znaš li ti tu pjesmu? Možeš li tu pjesmu ... ispjevati? (Parryjev ru-
kopis "Pitanja u B~elom Polj'u"). Međedović doista navodi upravo tu pjesmu u svom repertoaru. 
59 Parry i Vujnović zamjeraju ovoj Međedovićevoj tvorbi što ne sadržava Homerovu objektiv-
nost, to jest nepristrasnost u prikazivanju sukobljenih strana. U tomu su u pravu. Parry tako--
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Završetak pje~me pokazuje ~eđedovićevu sklonost za noveliziranjem pjesme. 
Upravo_su ovi ponekad suviše razvučeni završni dijelovi pjesama Međedovi­
ćeva vehka novost u bošnjačkoj epici. 
No:eliz~ranj_e, to j_est ~reobraćenje tradicionalne epske pjesme u romaneskni 
obhk, bitna Je odhka 1 Homerovih post-tradicionalnih epova. Zato su besmi-
sl:ne _parale!:. nekih američkih znanstvenika Homerove epike s modernim 
pjes~Istvom Ih uopće ~ ~irs_kom tvorbom. Homer je Cervantes starog doba. 
Kao _s~o Homer ~a SVOJ Jedmstveni način ironizira i racionalizira cjelokupnu 
tradiCI~na~~u ep!k~ sv?g vremena i stvara romanesknu epopeju, tako Cer-
vantes ISffiiJava VIteske 1 pastoralne romane i stvara moderni roman. Kao što 
s~_ Don Q:tijote _u dr::gom dijelu romana često referira na događaje iz prvoga 
?uela,v t~ cak pnp?viJe_da_o knjizi o svojim podvizima i kritizira njenog autora 
I sadrzaJ, tako ~e I Od1s:J u Odiseji referira na Ilijadu i na pjesme o povratku 
Agame_m~ona I MenelaJa. Odisej sluša pjesmu o trojanskom ratu te sam priča 
na Alkmo~ev?~ d~oru s~o~e doživljaje. Homerove referencije su neobično 
fine, a_ na_]:eca I:U J_e dr_az sto ~~dopunjuju "vjerodostojnost" Ilijade novim 
pod~cu~u I n~ocek1vamm aluziJama očevica i značajnog učesnika opsade i 
osvaJanJa Troje. 
Mnogi __ veli~i h~m_erolozi već od antičkog doba sum n jaju u jedinstvenog au-
torv~ Il~ade I ?dz~eye (takozvani horizontes). A ova su dva djela na svoj osebujni 
naci~ jedno jedmst:eno dje~~ jednog autora. Homerovi epovi predstavljaju, 
u Anstotelovom _s~Islu, spojjednostavnog zbivanja, čudesnog (uloga bogo-
va), punog pat~je I_stra~anja, koje završava tragičnom pogibijom (Ilijada), i 
prep~~ten~g zbivanJa, et1čnog, punog peripetija i prepoznavanja, s razvojem 
mladiCav u J~naka \Telemah), te s komičnim elementima, koje se zaokružuje 
sretno, zemdbom JUnaka (Odiseja). 
Vl. SMRT LIČKOG MUSTAJBEGA 
Dola:ak vezira u Tra~n~k predstavlja tipično optimističnu epsku pjesmu, koja 
z~vrsa:a ~nogobroJmm prepoznavanjima i sretnim ženidbama sa zaroblje-
mr_n djevojkama .. Po ~vom sadržaju i sklopu to je komedija, kako bi rekao 
Ar~stotel. No u_ ?Jesmi Smrt Ličkog Mustajbega, po sklopu vrlo bliskoj Ilijadi, 
ko~u. ~eđe~ov1c paralel?o. tvori, on duboko pesimistično opisuje glavnog 
bosy,ackogjun:ka ka? h1bn~ta, nesretnika koji nerazumno svojom golemom 
strascu upropa~t~va 1 se b~ 1_ Boš~jake. Gotovo je nepojmljiv Međedovićev 
odmak od tradiCIJe u OVOJ pjesmi! Mustajbeg, najveći bošnjački junak, ali i 
~ đer i~pit~je Međe~ovića je li sam izmislio završetak pjesme, a Vujnović kritizira Međedovićevu 
povr~nu I ned~vo~no _e tič~ u k_~r~~teriz~ci~u ~arobljenih kršćanskih djevojaka. (O Homerovoj 
nep~~~~-r~snosu, te naJU~ecat!JIVIJim pnmJenma nepristrasnosti u pravoslavnoj i bošnjačkoj 
tradiCIJI, Izvanredno u mzu eseja piše Novak Kilibarda). 
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"naš lik i naše ogledalo", kako kritički tvrdi post-tradicionalni Međedović, 
ovdje je veliki grešnik, hibrist koji Bosnu zavija u crninu. 
Pjesma u Aristotelovom smislu riječi ima tragički sklop, kao i neke druge 
Međedovićeve i Kurtagićeve pjesme. Zaprepašćujuća je sličnost ove pjesme 
sa Sofoklovom tragedijom o Heraklu i J o li (što pokazuje da je sadržaj svoje 
priče Sofokla najvjerojatnije bez većih preinaka preuzeo iz epskog predloška 
i dramatizirao). Okrvavljena bajramska košulja Mustajbegove nesretne mlade 
žene jest paralela košulji natopljenoj otrovnom krvlju h tonske nemani ~he­
loja, koju će Heraklova žena pokloniti svome mužu kad dovede zarobljenu 
Jolu. HeraklojeJolu, kao i MustajbegJanju, hibristično oteo, divljački razo-
rivši grad u kornje živjela. Jolu će oženiti Heraklov sin, kao što će "najljepša 
žena", protiv svoje volje, biti prisiljena da se nesretno uda za maloljetnog 
Mustajbegova sina. 
Jedinstvena Međedovića inovacija jest podjela Pogibije Ličkoga Mustajbega 
i Osvete Ličkog Mustajbega u dvije pjesme. Naime, ova se pjesma pjevala na 
cijelom području Sandžaka i Crne Gore kao jedna jedinstve~~ pjesma. 
Nakon kratkog izlaganja Mustajbegove pogibije, opisivala se Mujma osve~a 
Mustajbega. Ovo je spoznao već Parry, koji je snimio verzije pjesme o P?gi-
biji Mustajbega od drugih pjevača iz Bijelog Polja. 6° Kako je Međedov1ć_u 
izvedbi pred tradicionalnim slušateljstvom ovu mitsko-povijesnu priču tvono 
kao jednu jedinstvenu pjesmu,61 nije isključeno da je ovu podjelu načinio po 
prvi put, upravo za Parryja i Vujnovića. 
Međedovićeva Smrt Ličkog Mustajbega jest ep tragičnog sklopa i prikazu j: 
strahoviti vojni poraz Bošnjaka, te pravednu pogibiju njenog griješnog ~OJ~ 
skovođe. Pogibiju uzrokuje prokletstvo Mustajbegove žen~. Kao u sta~ogrc~~J 
tragediji, ov~e prokletstvo zamjenjuje proročanst~o, koJe_ se_ mora 1spun!t1. 
Tale i hodža Suvajlija svojim zloslutnim predskazanJima sloje~Ito ~ad~p_u~JU~ 
ju naše prepoznavanje skorog obistinjenja proklets~va. U CIJelOJ bo_snJa:k~} 
tradiciji postoji samo nekoliko primjera pravog tragičkog sklopa zbivanJa. 6-
Mitska je pozadina pjesme potpuno drugačija od pjesme Dolazak vezira u 
Travnik, koja opisuje vladavinu pravde, razuma i dobra. Smrt Ličkog Mustajbega 
60 U Bijelom Polju Parry je, u toku bilježenj~ Me~ed_ović~vih pJes~ma~_snil1_lio još ~vij~ ;arijan-
te pjesme o pogibiji Ličkog Must~bega, koje su ISpjevah vrsm pjevao H~ro Fenzov1c (Parry 
tekst br. 12393) i Sećo Kolić (Parry tekst br. 6832). 
"
1 Međedović u razgovoru s Vujnovićem s ponosom opisuje ~ako je u Sijarić~vu do11_1~ p~eva? 
ovu pjesmu "šest sahata" pred odabranim skupom, kome je pnsustvovao 1 glasoviti pjevac 
Kasum Rebronja. 
"
2 Na primjer, Kurtagićeva pjesma Katal ferman na Đer~elez Alij_u m? je zb!r~e (M rtv~ glava jezik 
progovara, Almanah, Podgorica, 2004). Strukturu trag1cko~ z_bivanF u dje_l~ma Es~Jla, Sofokla 
i Euripida, te komentar Aristotelove Poetike, izlažem u knJIZI Tn orla tragtckog svyeta, Zagreb, 
CeKaDe, 1989). 
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otpočinje opisom velikog grijeha, koji glavnijunak čini na sam blagdan bajrama, 
potpuno zaluđen opisom ljepotice J anje (zaluđenost jest čest motiv Homerove 
epike i starogrčke tragedije). 63 Mustajbeg na sam bajram okrutno bičuje svoju 
mladu suprugu, nakon što ona, s punim pravom kao vjernica, majka i ponosna 
žena plemenita roda, odbija ispuniti njegov nemoguć zahtjev- da svojevoljno 
i drage volje prihvati njegovu ženidbu s inovjerkom J anjom. 
Kako se ovo događa na sam dan bajrama, Mustajbegovo bogohulno djelo 
predstavlja vladavinu disharmonije. Ovaj njegov zahtjev na prvi pogled nije 
moralno potpuno odbojan, u skladu s tradicijom i legalnom i etičkom mo-
gućnošću mnogoženstva u muslimana.64 Napokon, u mnogim bošnjačkim 
epskim pjesmama junaci se doista žene s dvije žene, jednom muslimankom, 
a drugom kršćankom, koja svojevoljno prihvaća islam. Štoviše, Mustajbegova 
zaljubljenost i opči~enost vijestima o najljepšoj ženi u skladu je s herojskom 
etikom "najvećeg junaka" (a i u skladu s potajnim željama i muškaračkim 
snovima). Ova pjesma, kao i Sofoklova tragedija Heraklo, ima tragički sklop, a 
njeni protagonisti, Mustajbeg i Mustajbegovica u prvom dijelu, te Hali! i janja 
u drugom, jesu tragički junaci. Međedovićevo razumijevanje etike i ~egov 
moralni stav u direktnoj je suprotnosti i sukobu s tradicijskim. 65 
Međedović daje izvanrednu karakterizaciju likova, sasvim neuobičajenu u 
bošnjačkoj epici. On koristi tradicijske teme, motive i iskaze na mjestima gdje 
ih ne bismo očekivali, i gdje im u tradiciji nije mjesto, (a to neprestano čini 
i Homer), i time ukazuje na svoje odbacivanje tradicije i ~ezine naivnosti. 
Jedan od začudnih primjera je ženino obraćanje Mustajbegu, svome mužu, 
G
3 
S!i~an sklop tragičk?g .zbivanja u bošnjačkoj epici sadržava pjesma Nevjera Mujagine ljube, ali 
~ IljOJ glavnu ul?g:t~ hi~ns.ta ~alu đenog vijestima o najljepšoj ženi igra kršćanski, a ne bošnjački 
~.un~k!. I p~~' u ?J?JJe hi?~Ist 1 Mujo Hrnjica,jer se opija i kažnjava svoju zakonitu ,ženu da bude 
sluski~Ja . (::'1d1 ovu SJ;:unu Kurtagićevu pjesmu zbirke Zlatana i Marine Rojc-Colaković u 8. 
p~ glav lJ~. knJige M~·!va glava jezik progovara). Sama pjesma sadržava prastari mitski sloj borbe 
SVJetlosti! tame, ~OJI ~e. sač~vao, čini mi se, samo na području Crne Gore i Sandžaka. U Ilijadi 
Agamemnon SVOJ vehk1 grueh spram Ahileja pripisuje "zaluđenosti". 
64 
U P.atr.ijarhalnom_ dr~štvu st~r.ih Grka donekle je slična situacija. Agamemnon, a i Ahilej, 
zadobivaJu ~ao ratm pliJ~Il: robmJe Hriseidu i Briseidu, a u Homera nije nimalo griješan nji-
hov ljubavm o?nos ~ rob~nJ~ma (ukoliko ne uzmemo u obzir Apolonov bijes). U Homera nisu 
moralno odboJne m OdiSejeve brojne ljubavne avanture ili Agamemnonovo dovođenje Ka-
san~re n.a pov.~a,tku iz Troje,. ili. Neoptolemovo Andromahe. Napokon, sam je Zeus poslovični 
preljubmk, koJI ce se pretvonti 1 u bika i u labuda i u zlatnu kišu, ako zatreba, da prevari H eru. 
Narav.n_o, velika je razlika u tomu da robinje u starih Grka nisu imale ravnopravni status sa 
zakomt1m suprugama, kao u muslimana. 
G:> Porijeklo starogrčke tragedije nalazim u radikalnom, duboko emocionalnom raskidu s usme-
nom epskom tradicijom, u kojem se tradicijska naivnost nekritičkog veličanja herojske prošlosti 
dovodi do svojih konzekvencija. Taj je raskid prvi uobličio post-tradicionalni Homer, te ga i 
Eshil i Platon i Aristotel s pravom smatraju prethodnikom starogrčke tragedije. 
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istim riječima kojima se u tradiciji oslovlj~va ~am? i jedino ~ult~na! 6~ Slušatelj.u 
ili čitatelju ovog teksta odmah se namece pitanJe: kakav je taj muz, kaka: Je 
to brak, kakva je ta bogohulna proslava bajrama? Zašto žena tako govo n sa 
svojim mužem? 
Mustajbeg svima od kojih želi dobiti neku uslugu prekomjerno širokogr~d­
no (i opet tradicionalni motiv) obećava novčan~ ~.druge n~grad:. Drugm~ 
riječima, Međedović ironično koristi ~-~ivn~ tradiCIJske te~: I mot:;e kako b1 
pokazao da se Mustajbeg služi podmiCivanJem. (Na ;r~o .shcan naon Homer 
karakterizira Agamemnona). Mustajbeg lukavo konst1 u.ud:, kad mu zatre-
baju, pozivajući se na njihov u tradiciji naivno pred~ta:'lJ~m k~rakt:r, k.a? u 
Mustajbegovu opisu Tala. Vrhunac Mustajbe~ove hibnsti:~_osti u pjeS~Ijest 
njegovo nepravedno vrijeđanje najbol~ih rat~~k': ka? strasu1vaca, te nJegovo 
opijanje i ljubavni odnos s otetom J anJom pnje zemdbe. 
Jedan od sjajnih primjera korištenja tradicijskih tema ~a neočekivanim.~je­
stima u Homera je sastanak Odiseja i njegove mrtve maJke u .d:.ugom s~IJe.tu. 
Naime, u skladu s bošnjačkom, a vjerujem i starogrčka~ tradicuo.m, ?disej se 
trebao sastati sa svojom majkom tek na povratku u svoj dom. MaJkaJun~ka .u 
tradiciji umire kad prepoznaje svog sina ~oji se vratio. A.u .. H~mera maJka Je 
umrla od tuge što joj se sin nije vratio, što je, premda tra~IC~s~I neo~ra:dan~: 
svakako logičnije i humanije! Drugi je primjer s~s:et Odiseja 1 NausikaJ;, k?JI 
je tradicijski gledano, trebao završiti njegovom (1h bar Telem~h?~om) z~~~d~ 
born s Nausikajom. Cjelokupni opis Telemahova p~ta u Odzs~y~ je tradzczy~kz 
neopravdan, jer on ne izbavlja svog oca, a njegov put bitno n.e u~.ece na radnJU. 
Izvanredno je ironičan, duhovit i dražestan opis Penelopm.a ne~prepozna­
vanja" Odiseja. Dok je u tradiciji tema njezina prepoznava~~a m uz~ v.rhu~a~ 
radnje, u Homera mudra Penelopa lukavo i tvr~ogla:'o :ahtijeva ?aJOJ O~I~eJ 
dokaže svoj identitet! Homer ironično P? kazUJe d~ J.e c~o n~koh~~ tradiCIO-
nalnih varijanata Odisejeva povratka, pa 1 onu u koJOJ se nevjerna Penelor.a 
doista sprema na novu udaju. Kompleksni kara~t~.r ~enelope Hom~r razvua 
spajanjem raznih, međusobno proturječnih tradiCIJskih varuanata pjesme. 
V elik je broj tak vih prim jera i u Ilijadi. Patroklov.a pogibija, ~~ja )e ~_radic~ski 
gledano tragična i nužna smrt dvojnika svetog ~unaka, u I~zyadz nu e nuzna, 
a mitsku temu dvojnika Homer gotovo odbacuje. Rekao b~h da.Patro~l~ u 
prethomerskoj tradiciji nije imao nikakvu ulogu u o~s~d1 TroJe. Ahllej u 
Homera nije sveti junak, a teomahija, veličanstvena tradiciOnalna tema borbe 
GG A hanuma, Must<Ubegovica, 
Beglerbegu besjedila svome: 
"O Must<Ubeg, dragi gospodare, 
Zazor mi je u te pogledati, 
A kamo li s tobom govoriti! 
685 
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bogova, .u .~omera je komična tema! I Odisej eva priča o trojanskom kon ju 
mog~a b.I b1t1 ~ome~o~a ~l_uhov~~a _"ra:i?nalizac~~" n~ivno-tradicijskog krila-
~og ~~n Ja.' koJI pre.~kace Ih p:ehjece Zidme neprijateljskoga grada. Homer je 
IrO~ICa~ I kad. ISilllJa:'a omilJenu tradicionalnu temu junakova razgovora sa 
SVOJI~ cudesm.~ kot:uem. U Homera kon j progovara Ahil ej u, ali se "Ahilejeva 
pe~~ , kao suv1se naivna ne spominje! (Doloneju, kao nužni dio tradicionalne 
pnce, ~?mer je. n~vjerojatnije izbacio iz svoje tvorbe, a zatim je ubačena u 
tekst k?JI dana~ 1ma~o) .. ~orr:erov Odisej putuje istim putem kao nekadAr-
gonm:tz, .kako bt se opis nJil:ovih zanimljivih putovanja moglo ubaciti u priču 
o Odisejevu povratku, a nJegov se vjerni pas zove Arg. 
T.a~vom ir~niz.iranju tradicije sklon je i Međedović, u koga su npr. bitne tra-
?lciOn~~ne .I mitske teme "brat gotovo ubija svog brata" i "odsutnost svetog 
Junaka pnsutne u epu sa1no k k ·v • 1 ·v v · . . . . a o om1cm e eme n t pn ce (Gavran harambasa z 
~erdar Muyo, v. knJigu Mrtva glava jezik progovara). Samo u Međedovića majka 
lsto,ta.ko ne urni~:' ~ego se tek na trenutak onesvješćuje, kada se njen sin 
vra~~ IZ dugogodislljeg ropstva u drugom svijetu.67 Isto tako, u Međedovića, 
?VaJJVU~ak zatiče na svom dvoru nevjernu ženu, koja se sprema na udaju, te 
Je kaznJava smrću. 
VII. OSVETA POGIBIJE LIČKOG MUSTAJBEGA 
U sjajnom p~ralelizmu, pjesma i opet otpočinje na sam dan bajrama, punih 
dvana:st godm~ nakon poraza Bošnjaka. Zlokobna, ali i veličanstvena Mustaj-
begovica sa sVOTJm mal1·m si· B ,. b · v • • v . v :--'v nom eor egom, zaJunacke podvige nedoraslim, 
d?ce.kUJe boslljacke prvake. I opet, u vladavini disharmonije, događa se velika 
h1b~Is. ~o~na se t~~ ?poravila od teškog gubitka svojih ratnika, a sprema se 
novi vehki rat, koJI ce nanovo uzrokovati Mustajbegovica. Ona hibristično i 
nepravedno prekorava Mu1ia HrnJ·I· u " ·b 1· "b v · vk · k · · v . . . ~ e , naJ o je g osnjac og JUna a 1 voj-
skovođu, sto niJe osvetio Mustajbegovu pogibiju. 
U novom paral:Iizmu s prethodnom pjesmom Smrt Ličkog Mustajbega, sramno 
Preko rem M wo g v · I v · d . . ~ o orceno IZ aze SVOJe ugogodišnje uzaludne napore da 
osveti Mustajbega Ova d" ·· k · ·· k · · . . · . tgreSija, .zna OVItO, nije ratko prepriČavanJe epske 
p~e:me, k~o u pjesmi Dolaza.k vezzra u !ravnik. Mujova digresija znalcu boš-
lljack: eptke od.mah pokazuJe da radnJa pjesme ima sasvim drugačije mitsko 
u~trOJ~~vo o? .PJes~e Dolazak v~zira u Travnik. N aime, dok je u prvoj pjesmi 
dtgres~a optstvalajunačku pobjedu bošnjačkih prvaka na konjičkoj utrci i u 
dvobo11ma u Beču ·d. ··· · · . J , u ovo~. 1gresy1 ~PISUJU se neuspjeli pokušaji prerušenog 
asasma da podmuklo ubiJe prottvmka iz zasjede, nedostojni epske pjesme. 
~17t01~a~~jel_la Međed~vićeva pjesma Ro~ova~je f!ara Omerage, Parry tekst br. 12465 od 9. . v·. 3 'pjeS~~ ~ad.rzava .samo 1.302 stiha, sto Je rezultat Parryjevog eksperimenta u kom 
tiaZI da Međedov1c ISpjeva pjesmu bez "kićenja". 
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Premda je M ujo pokazao veliku osobnu hrabrost i _Iukav?s~, jasno _je da on 
nije bio dorastao protivniku, kog smo već upoz~ah kao tst·I·nsk~g JUnaka u 
prethodnoj pjesmi. Prema Mujinim riječima, radi se o ne~njatelju k~~ se ne 
može pobijediti "ljudskom snagom". Njega može svlada u samo sveti JUnak-
osvetnik (Hamajlić Ibro).68 
Ali, Mustajbegova odsječena glava i nadalje je prikovana na b~deme neprija~ 
teljske utvrde. Ovo se mora osvetiti i spasiti tujad~u g!a:u. MuJ?, ~ao v~hovm 
bošnjački vojskovođa i nasljednik Mustajbegov, objavljuje skupljanJe VOJske n~ 
veliki osvetnički pohod. Na pohod će krenuti i mali nejunačni Bećirbeg, koJI 
će svojom rukom osvetiti oca i kog će Bošnjaci oženiti Ja~~om. Ova ?dlu~a, 
koja je tradicionalna ali i vrlo nerazumna, po MeđedoviCevom pOimanJU, 
predstavlja i novi zaplet, koji završava tragično. 
Vrhunac Međedovićevog odbacivanja tradicije tek slijedi. On ironično, 
a tradicijski sasvim neopravdano, ubacuje u temu juna~a koji sa~ ?dlazi 
u uhođenje neprijatelja, dvojicu nesposobnih pomoćmka, kako bi .I ?Pe~ 
napravio paralelu, ne samo s pjesmom Smrt Ličkog Mustajbega .(duphora~I 
odlazak bajraktara na uhođenje), nego i s pjesmom Dolazak vezzra u Travnzk 
(Uskok Radovan kao sposobni pomoćnik). Kada se najveći bošnjačkijuna~: 
Hali! Brnjica, sastaje sJanjom, onjoj daje svoju "besu" daje neće prevar~t~ 
(tradicionalni motiv). Ona, najljepša žena, obećava mu da će mu podant~ 
"sina boljeg no što je otac", što je san svakoga junaka, kako u Home~ovoj 
starogrčkoj, tako i u bošnjačkoj epici. Ali, svi slušatelji ove pje~me, ~ošnJačke 
i Međedovićeve epike, znaju da H alil nije imao djece, te v da ~e J an}a ve.ć za-
vjetovana maloljetnom Bećirbegu, Mustajbegovom sinu. Stovtše, svi znaJU da 
se Mujo zarekao da će tako biti i da će upravo mali Bećirbeg svojom ruko~ 
odsjeći glavu Janjinog brata Jovana. (Paralela s mladim Neoptolemom, koJI 
ubija Prijama i zadobiva Andromahu se upravo nameće). 
Svojim noveliziranjem epske pjesme Međedović tvori iz nje trag~čko zbiv.~nje. 
Hali! će biti prisiljen da prekrši svoju najsvetiju zakletvu (što J: nespOJIVO s 
tradicionalnim poimanjem najboljeg junaka), a nesretna JanJa .će .se, ~re­
varena od bošnjačkog najvećeg junaka, (kao što je. u pr~thod~OJ PJ~Smi ~a 
sam bajram bila prevarena Mustajbegovica), mor~U udati, proti':_ s:oJ~ volje, 
za maloljetnog nejunačnog Bećirbega, premda Je pomogla BosnJaoma da 
osvete Mustajbegovu glavu. Dakle, cijeli ovaj veličanstveni ep nema sretan, 
nego tužan, tragičan i nepravedan završetak.69 
68 Duboki mitski sloj pjesme prebiva u Hali~ovoj posJeti vječ~o-mla~om ·svv~tomjunaku Ibru 
Ham<Uliću. Tokom ove posjete Halil iskazuJe refenC:IJU na. nJihov za.Je?_mcki poduhvat, te s~­
sret na mitskoj planinijadici. To je tema poznate pjesme IZ Međedovicevog repertoara, koju 
su pjevali i drugi bošnjački pjevači . 
69 V rio sličan ovom zapletu je sklop Euripidove tragedije Ifigenija u A ulidi, u kom Ahilej mora 
pristati na Ifigenijino žrtvovanje. 
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Glavna tema pjesme jest hibrističnost bošnjačkih junaka i često nepravedni 
položaj žene u tradicionalnoj patrijarhalnoj zajednici. Kakva je šteta za sve nas 
da Parry nije nagovorio Međedovića da baš ovu pjesmu, sasvim post-tradicio-
nalnu, i_zdiktira u idealnim uvjetima kao svoju "najdulju" i najljepšu pjesmu! 
I -~ako Je žalosno da sam Parry nije bio svjestan vrijednosti ove pjesme, jer 
niJe mogao razumjeti Međedovićevu pjevanu tvorbu. 
VII/. ŽENIDBA SMAILAGIĆ MEHA 
R_emek-djelo Međedovićeve epike postalo je to što jest stoga što je zapisano 
?Ik~atom, _u idealnim uvjetima za pjesnika, koje je omogućio Parry. Ono je 
jedmstvem rezultat suradnje veličanstvenog pjevača s velikim znanstvenikom, 
u tako izuzetnim okolnostima da se doimaju kao da su bile sudbinski pre-
d?dr~đene. Parry je pronašao u Međedoviću svog boš~ačkog "Homera", a 
pjesmk u ~~rryj~ ~ Vujno~iću svoje izbavitelje koje "kao da je sam Bog poslao" 
(Međe_doviceva IZJava, kOJU u poglavlju Parryjev tekst "Pitanja u Bijelom Polju" 
n~v~dim __ u k~ntekstu). Albert Lord tvrdi daje susret Parryja s Međedovićem 
biO povijeSni trenutak" (SCHS III). 
~p je d osa~ iza~va~ mnoge proturječne interpretacije, od egzaltiranog i nekri-
tickog _odusev!Jenja, ponekad sasvim nestručnog, koje je izazvalo nacionalno 
buđenJe _B_ošn_pka, proračunato politikanstvo (u nas) i ulizivačko sljedbeništvo 
(u Amenn), pa sve do potpuno neznanstvenog i neopravdanog odbacivanja 
uzrokovanog netrpeljivošću spram bošnjačke epike.70 O takvim tekstovima 
u ovoj knjizi neće dalje biti riječi. 
Nekim suvremenim istraživači~a smeta Međedovićevo preveliko slijeđenje 
tem~ts_ke strukture i sadržaja Semićeve pjesme iz pjesmarice (edi tiran o iz-
?a~J~ IZ 1925. godine). Prvi urednik iz':'ornog teksta, David Bynum, kojije 
Jedmi poznavao, uz Alberta Lorda i mene, cjelokupno Međedovićevo djelo, 
smatra da je uče~e pjesme iz tiskanog teksta izazvalo "tematsku paralizu" 
~od VMe?ed~vića. (~e~atska ~araliza je prihvatljiv termin za objašnjenje kako 
je ucenJe pjesama IZ pjesmanca pogubno djelovalo i na kršćansku i na boš-
~ja.~ku tradic!ju;_ vjerujem da je_ i epo~alna pojava zapisa Homerovih epova, 
1 nJihovog ucenJa napamet za javna Izvođenja, izazvala paralizu, agoniju i 
smrt starogrčke tradicionalne epike). 
70 O problemima recepcije Međedovića na području bivše Jugoslavije autoritativno pro-
govara _Husein Bašić: Avdo Međedović- pjevač priča, Fragmenti (Almanah br. 31-32, 
Podgonca, 2005). Vrlo je instruktivan i predgovor Huseina Bašića knjizi Hrestomatija o 
usmenoj književnosti Bošnjaka iz Crne Gore i Srbije (Almanah, Podgorica, 2003). U izboru 
Međe~~vićeve bibliografije navodim i najznačajnije tekstove o ovoj problematici Muniba 
Maglajlrća, Đenane Buturović, Enesa Kujundžića, te Alberta B. Lorda. 
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Albert Bates Lord, koji je Ženidbu Smailagić Meha preveo na engl~ski, ~ažalost 
u prozi,7I ovu je pjesmu smatrao najboljim _t~adi~i_on~!nim epskim_~JelO~ ~ 
bošnjačkoj tradiciji, a s njim se slažu mno~p Istr~z~van. Prema mopm uvidi-
ma, ovu pjesmu uopće se ne smije smatr~tl _tra~ICwna_lno_m (v_._ knjigu Mrtva 
glava jezik progovara), jer ju je pjevač naučio_ Iz pjes~a:ICe _1 d_ulji~. na nago:~; 
sabirača. Milman Parry je, kao što pokazuje tekst PitanJa IZ Bijelog Polja , 
bio sumnjičav prema tradicionalnosti Međedovićeve tvo:.be,_ a poseb?o ov~~ 
epa. Parry je bio razošaran što Međe~ovi~ n~e dovoljno_sluediO Izvo:~~ sadr~a~ 
priče iz pjesmarice! Staviše, Parry Je bw siguran da Je Međed?viC u svVOJOJ 
Ženidbi Smailagić Meha "spojio" radnje dvije različi~e, a s:~dne pjesme (sto se 
ne čini točno), a sam Međedović kategorično tvrdi da niJe tako. . 
Kao umjetničko djelo, po svom obliku i po svoj_oj epsko_-pjesničkoj :rijed~~sti, 
Ženidba Smailagić Meha jest jedinstveni usmeni ep u svim sl~venski~ knJizev-
nostima. O tomu su dostojno progovorili dobri znalci bošnJačke ep1~e po~ut 
Bašića, Maglajlića, Buturovićke, Kilibarde, Rebronje, Kuju_nd~ića, Nik~evića, 
Džogovića, Durića. Da se doista radi o pravom epu, dokazivali su, prvi u n~s 
i vrlo uvjerljivo, Miroslav Kravar i Novak Kilibarda, a ta~a~ su~ na temelj~ 
analize veličajnih zapleta Međedovićeve epske tvorbe ~onueh.~u I ho~erolozi 
Cedric Whitman i Cecile Maurice Bowra. Lord ukazuje na diJelove homer-
ske kakvoće" u ovom epu, 72 a Bynum tvrdi da se radi o možda "najboljoj 
Telemahiji" koju ćemo ikad imati. 73 . 
Mišljenje daje Ženidba Smailagić Meha prekomjerno razvučena epsk~ pjeSll_la 
zastupali su Zdeslav Dukat i Ljubiša Rajković-K~željac/4 te don~~le p~;ac ovih 
redaka i Dorothea Wender. Ona ipak smatra daje ovo Međedovicevo slonov-
ski veliko" djelo usporedljivo sa Nibelunzima. Prema _l_)u_šici Mi~j?,v7i5ć, u ov~m 
djelu stoji "Avdo Međedović n~ rask~šću ~epr~duk~IJe I_~re~CIJe . Bowr~ se 
činilo, na osnovi sinopsisa radnje, daje ep suvise epizodiCan . Stav da o:aJ ep 
predstavlja "izazvanu tradiciju" zastupao je glasoviti Ramon Me~endez_Pid~l,_a 
slično misli, čini mi se, i utjecajni homerolog Georg Danek, proucav~te~ Odzseye, 
prevodilac i priređivač antologije bošnjačke epike na njemačkomJezikU.
76 
71 Prvi je započeo prevoditi na engleski ovaj ep već Milman Parry, isto tako u prozi, odmah P0 
povratku iz Bijelog Polja. 
12 Albert B. Lord: An Example ofHomeric Qualities of Repetition_ in M_eđedović's "Smai-
lagić Meho", Serta Slavica In memoriam Aloisii Schmaus, Trofemk, Munchen, 1971. 
n David E. Bynum: Themes oJ Young Hero in Serbocroatian Oral Epic Tradition, PMLA, 1964, PP· 
1298-1303. 
74 Dukat daje prednost šemićevoj izvanrednoj _verz!ji Kra~ssov~ zbirke, a R<Uković-Koželjac 
Ćorovićevoj kratkoj, ali dobro ispjevanoj pjesmi svoje vlastite zbirke. . . . 
7s Autoričinu knjigu s tim naslovom objavio je Alma~ah, Podgorica, 2002. godme. U nJOJ su 
posebno zanimljiva sagledavanja Međedovićeve tehmke tvorbe kataloga. 
76 Georg Danek prepjevao je, u stihu, Međedovićevu Ženidbu Vlahinjić Alije na njemački (u an-
tologiji Bosnische Heldenepen, Wieser, Klagenfurt, 2002). 
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Napokon, mnogi su proučavatelji tradicionalne usmene epike zauzeli stav da 
se ovu pjesmu ne može smatrati istinskim produktom tradicije, jer je Parry 
nagovorio Međedovića da pjesmu ispjeva u najduljem obliku. U ovoj knjizi 
po prvi pyt ću objaviti i opisati neke razgovore Parryja, Vujnovića i Međe­
dovića o Zenidbi Smailagić Meha, koji će vjerojatno izazvati nove nedoumice i 
rasprave o ovom neobičnom djelu. 
Najhomerskija obilježja u ovoj pjesmi jesu: 
-oživljavanje okoštalih, petrificiranih tradicionalnih tema. Ovo se od-
nosi na opis konaka glavnih junaka, izvanredni opis sakupljanja vojske 
(katalog), opis borbe, a posebno tragičnosti velike ratne pogibije; 
-superiorna karakterizacija likova, posebno Meha, Tala, murtata ve-
zira, Cifrića Hasana; 
- noveliziranje epske priče, posebno u drugom dijelu pjesme; 
-slobodno ubacivanje tema iz drugih pjesama, te nekih motiva iz na-
rodnih priča (isto tako u drugom dijelu pjesme).77 
Pjesma je u pravom smislu riječi traktat o etičnosti bošnjačkih junaka, što su 
uvjerljivo pokazali Ferid Muhić i Hodo Katal,78 te o biti murtatstva. 
IX. OSVAJANJE KAND/JE 
P~esmuje Međedović ispjevao pred sam kraj Parryjevog sabiranja, kao, rekao 
bth, svoj oproštajni dar, svoju oporuku i kao iskaz svoje zahvalnosti Parryju 
i Vujnoviću. Kada je na Harvardu dovršio svoju transkripciju ove pjesme, 
Vujnović je zapisao slijedeće riječi: "Kada Avda ne bude više među živima, 
neće se naći niko ko bi bio ovakav za pjevanje (21. Maj 1939, Cambridge, 
Massachusetts)". 
Pjesma u svom uvodnom dijelu sadržava dirljivo nabrajanje svetih mjesta 
koje pohode prekrasne sultanove kćeri, o kojima je pjevač samo sanjario i 
čuo vijesti od s:etnijih i bogatijih muslimana, koji su imali sreću da hodočaste 
u Meku, vide Cabu i tako postanu hadžije. 79 Ovaj je dio pjesme predstavljao 
77 
U verz_iji ~enidbe Smailagić Meha iz l 950. godine, Me dedović još slobodnije novelizira radnju, 
te u~aCUJe h_k ~ene murtata vezira i konjičke i pješačke utrke na Mehovu vjenčanju. Vrlo sličnu 
te hmk~ ko~ISti Homer: posebno u _Odiseji (vidi Rhys Carpenter: Folk Tale, Fiction and Saga in the 
Ramene Epzcs; folklormm elementima u Homera bave se V/. J. Woodhouse i D. L. Page). 
78 
Ferid Muhić: Avdin Meho; Hodo Kata!: Jedna moguća kornparacija gnjeva Hornerovog Ahileja u 
"Ilijadi" i Mehov_a ~jeva_u "Ženidbi ~mailagić Meha" Avda Međedovića (oba teksta objavljeni su u 
tematskom brOJU casopisaAlmanah br. 31-32, Podgorica, 2005). 
79 
Kao gorljivi vjernik, Međedović je sanjario o tomu da izvrši hadž, o čemu priča Parryju i 
Vujnoviću, te nabraja sve hadžije iz Bijelog Polja koje poznaje. 
Parry: Da ima li ovde u Bijelom Poy·u y'udi koji su išli u Ćabu? 
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prekrasnu "razglednicu" za siromašne sluš~telje pjev~čeve svete i ~ubok:. ~e~ t-
puno post-tradicionalne priče tokom dugth radosmh ramaza~skth noel.. 
Vjerujem da će biti više raznovrsnih interpretacija ~misl~ ove PJ~Sm~. Mem se 
čini da njen smisao prebiva u Međedoviće:o_m UVJ:renJU d~ svt mt_m?ramo 
proći trnovitim putem kroz život: kako sva~l str~masak, tako 1 sultan 1 ?J~gove 
kćeri. U pjesmi pogibaju i glavmjunak, bhstav 1 zlata~ P?PU~ s~nca, l ?}egov 
vileni konj (što je i opet post-tradicionalna tema u OVOJ pjesmt,jer_sve~t}una~ 
ne može poginuti nego samo nestati, "gaib uči~iti"),81 a :eliki ~~ŠnJaČ~l JUn~cl 
iz generacije u generaciju, koje su oličene djedom Lju~ovtce~, njegov~m 
sinovima i unukom, za sobom ostavljaju i svijetli spomen 1- udovt~e. One _ce, 
i same dobre, junačne i vrijedne, opet odgojiti svoju djecu za vehke ratmke 
i borce, dostojne uspomene svojih velikih očeva i djedova. 
I ova je pjesma traktat o junačkoj etičnosti, kao i iskaz pjevače_va osobn?g 
uvjerenja u nužno obistinjenje Božje volje. D~kl~, kroz_ eps~u PJ_esm~ opts_a 
dugogodišnje opsade Kandije, Međedovićje htw tsk~zatt sVOJe ~otman}e smt-
sla dosljedne životne borbe za pravdu i svoju čvrstu ~J_eru u ~O~JU ~rovt~no~t. 
Tornje pjesmom i opet pokazao daje bio post-tradtoonalm pjevac-umjetmk 
par excellence. Poput Homera! 
__,. Međ edović: Imalo je od ovije prvije do rata, hadži Selim Deroović, ~a~ži Ibro Dervo~ić, hadži Ibr~,him­
beg Kajabegović, hadži Ali-beg Kajabegović, hadži Medaga Dobardzzc. Pomrlt su svz. I danas hz had-
žije" zovemo. 
80 U varijanti Saliha U gljanina Dvije sultanije (Parry t~ ks t br. 656, diktira~ o 18. novembra 19_~4. 
godine, v. SCHS I-II), sultanije uopće ne stižu do Cabe, ne~? bro~ oluj~ bac~ pred KandiJU. 
Glasovitu pjesmu Dvije sultanije izdiktirao je Bećir lsl~movic Luki Ma_rpnovicu 1~. ok~obr~ 
1888. godine, a sarajevsku varijantu obj~vib je Pe~ranovtć već 1870:. godme. (Car Suleyman z k:~h 
od Kandije, Srpske narodne pjesme iz Bosne z Hercegovzne, III, br. 56) .. PnJ~ nego Je sre.~ Međedovica, 
Parry je zabilježio varijantu ove pjesme u ~ac~_om o~ do~rog pjevaca :A-v~a Avdic~ (Par_ry ~~kst 
913, Sultan osvaja Kandij·u, diktirano). NaJranue _zapise_pJesme o_?svaJallJU Kan?IJe vobJavih.~u 
Bogišić i Vuk Karadžić. Albert ~o rd je 1965. ~mmio pjesmu Dvl)e sult~nye Hazira Colakovica 
iz Kladnice, koju sam transkribirao 1986. godme na Harvardu (558 stihova). . 
81 S druge strane, sultanova gradnja velebne grobnice-spomenika, u koju se svečano ukopava JU 
djed i unuk Ljubović, podsjeća na Ahilejev ukop. 
